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INFANCIA Y MARGINACIÓN.
EN TORNO A LAS INSTITUCIONESTRECENTISTASVALENCIANAS
PARA EL SOCORRODE LOSHUÉRFANOS
per
Agustín Rubio Vela
LosestudiosobreeltemadelapobrezaenlaEdadMedia,impor-
tantescualitativay cuantitativamenteenlaproducciónhistoriográfi-
cadelosúltimoscuatrolustros,coincidenaladvertimosque,paralos
hombresdelaépoca,ni eltérminopobreeraunsimplesinónimode
indigente,nipobrezasignificabasóloescasezocarenciadebienesma-
teriales.Conestapalabra,demásricoycomplejocontenidoentonces
queenlaactualidad,sehacíareferenciatodasituacióndedebilidad,
dependenciaohumillaciónqueafectaralindividuo,privándolotem-
poralo permanentementedemediosdepodery consideraciónsociall.
Elloexplicaquelaorfandadaparezcasiemprentendida,endocumentos
y textosliterariosmedievales,comounaformao manifestacióndela
pobreza.El huérfano-al igualquelaviuda,elancianoelenfermo-,
entantoquevíctimadeunasituacióndeadversidadqueleobligaa
dependerdelacaridaddelosdemásparasobrevivir,eraconsiderado
comounauténticoparadigmadelpobre2,y noescasualidadqueRa-
monLlulllo escogieracomocontrafiguradelpoderosoparareferirse
a losdosextremosmásopuestosdela escalasocial:Lo SantSpirit
-escribía- consellalospobresorphensdespoderatzesobtats,econ-
sellaalspríncepsealsbaronshonrats...3.Frenteaéstos,quetodolo
1 Definición de Michel MOLLAT, Les pauvres au Moyen Áge. Étude sociale, París
1978,p. 14.Una interesantevisión panorámica dela historiografía sobreel temaesel traba-
jo deOvidio CAPIT ANI, Tendenzedellastoriografia sullapoverta nelMedioevo, oggi, pu-
blicado enla obra colectivaPoverta ecaritadallaRoma tardo-anticaal '700italiano. Quattro
lezioni, s.1., 1983,pp. 36-64.
2 Cfr. Carmen LÓPEZ ALONSO, La pobreza en la España medieval. Estudio
Hist6rico-Social, Madrid 1986,pp. 43-45.
3Ramon LLULL, Doctrina pueril, ed. Gret Schib, Barcelona 1972,p. 95. La estrecha
relación entreorfandad y pobrezasepone demanifiesto tambiénenestosversosdeGonzalo
de BERCEO: Merced tepido, padre, de toda voluntad, / qe non medesempares,por Dios
e caridad; / si non me lievas,padre, en tu sociedad, / fincaré como uérfano en todapovre-
dat (Martirio de San Lorenzo, ed. A.M. Ramoneda, Madrid 1980,p. 245).
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tienen,aquéllos,menoresdesamparadospormuerte,abandono in-
capacidadesuspadres,eranlosdesposeídos,losdébileseimpoten-
tes,losradicalmentepobres.
Lospredicadoressolíaninsistirenla importanciay valordelaac-
cióncaritativaenprodeloshuérfanos4,lo quecontribuyósinduda
asensibilizara lasgentesconlaespecialproblemáticadeéstos,como
pruebala frecuenciacol1queaparecenenlostestamentosdelaépoca
limosnasenfavorsuyos.Losmoralistaselogiabanlasiniciativasin-
dividualesparaelprohijamientoycrianzadeniftosdesamparados,en
lasqueveíanunactonotabledemisericordia,gratoalosojosdeDios
y merecedorderecompensase pirituales6.Paralosgobernantescons-
tituíaunaobligacióninsoslayable,fundamentadaenelderechocanó-
nico,protegeral huérfanoy a la viudadeposiblesabusosdelos
poderosos7,comoexponíanlostratadistasdedoctrinapolítica8,y se-
gúnsedesprendedenumerosostextoscronísticosy literariosenlos
queelpríncipe rapresentadosistemáticamentecomodefensordelos
débilesengeneraly delasvíctimasdelaorfandadenparticular9.Sin
4SANT VICENT FERRER, porejemplo,animabaensussermonesa los ricosa em-
plearsusbienesenfer moltesalmoynesapobres,a órphenes,spitals,etc.(Sermons,1,ed.
JosepSanchisSivera,Barcelona1932/1971,p. 90)Y elogiabaaaquellospreladosquedesti-
nabanunaporcióndesusrentasa sostenirpobres,órphenes,spitals,etc.(ibid.,p. 204).
En otros,citabaexpresamenteahuérfanosydesamparadosal referirseagruposdepersonas
quepadecenecesidadcorporaly sonmerecedoresdeayudacaritativa(Biografíay escritos
deSan VicenteFerrer,ed. J.M. deGargantay V. Forcada,Madrid 1956,p. 681).
s PuedenversevariosejemplosenRobertIgnatiusBURNS, El reinode Valenciaen
el sigloXIII (Iglesiay sociedad),Valencia1982,11,pp. 542-543.
6FrancescEIXIMENIS, citandoa Boecio,considerabaqueaquestmeriteguard6d6-
naDéuperexcel.lenciagranaaquellsquiperamorsuaaffillen,einformen,esostenenlos
órfensepobresedesemparats.Y aseguraba:E per talantiguamentlesgransdonescantvo-
lienabDéuinpetrarque.lsdonasinfantso que.lsdonasvidaa aquellsquehavieneque.ls
feésbons,preniendeisespitalso d'algunespersonespobresalcuninfantqueellesmetexes
nodrieneaffillaven,axícomsifossenlurs(Lo libredelesdones,ed.F. Naccarato,Barcelo-
na 1981,1,p. 28).
7Regumestproprium,facereiudiciumatqueiusticiam,etliberaredemanucalump-
niantiumuiobpressos,etperegrinopupilloqueetuiduae,quifaciliusobprimunturapoten-
tibus,prebereauxilium(CorpusIurisCanonici.Parsprior,DecretummagistriGratiani,ed.
AemiliusFriedberg,Lipsiae1879,secundapars,cau.XXIII, quest.V, c. XXIII, col. 937).
8... Yen elcapítulo'Regunoficium',vicessimatercia,quistionequinta,disequ'elpro-
pio oficiodelo reyesesfaserderechojuizio ejusticiae librarlosopresosdelasmanosde
losmalose lasbiudase huérfanoseperegrinos,quemásfácilmentesonapremiadosdelos
poderosos;enosolamentedefenderlos,masayudarlosenodarlugarqueporsunigligencia
seandeotrosafligidosefatigados(DiegodeVALERA, Doctrinaldepríncipes,ed.M. Pen-
na, enProsistascastellanosdelsigloXV, 1,Madrid 1959,p. 188).
9oo.la ter9ara6ésquetotsantreiéstengutd'ajudara órfenseapubillse a víduesoo.
(CrónicadeRamonMuntaner,ed.F. Soldevila,enLesQuatreGransCróniques,Barcelona
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dudanoesajenoaestamentalidadpaternalistaeltratopreferenteque
losgrupossocialesmásdeprimidossolíanencontraren la legislación
dela EdadMedia1°,dela quelosFurs valencianosdeJaime I no son
unaexcepción:Nós e la eortdevem,denanttotslos altres,mantenir,
senstotadefuita,enson dret,pubils, vides,hómensvellse debils,e
aquelsals qualsnaturalmentdeuhom havermert;equanseranven-
gutsapobreao a debilitatper easd'aventura;earnodeuésserdepar-
timent,a nósnea la eort,depersonesnedeguardons.E axí la eort
oyralo poeh eomlo gran, e.1pobre eomlo rieh.11
ORFANDAD Y MARGINACIÓN
El problemadeldesamparoinfantilsemanifestóconespecialdure-
zaygravedadenlasgrandesciudadesbajomedievales,dondehabía,
comoesbiensabido,ademásdeunaelevadamortalidad-agudizada
desdecomienzosdel siglo XIV por las hambresy las oleadas
epidémicas-,unapobrezaestructuralmuyextendida.Productodeello
eralaexistenciadeunnúmeroconsiderabledeniñosabandonadosy
dehuérfanos,cuyaatención,al igualqueladeotraspersonascoloca-
dasenuntrancedeurgenteyextremanecesidad,obligaba disponer
deunasólidareddeinstitucionesdebeneficenciapública.Efectiva-
mente,laorfandad12fueobjetodelaacciónasistencialdeloshospi-
talesdelaépoca,establecimientosquesededicabanentoncesalejercicio
dela ayudaalnecesitadoengeneral,y noconexclusividad-como
1971,p. 712);... AquestvirtuósbaróreiEn Jacme...fo pared'infants,d'órfensguarda,
e defensiódevídues,sadolladordepobres...(CrónicageneraldePereIII el Cerimoniós,
ditacomunamentCrónicadeSantJoan delaPenya,ed.A.-J. SoberanasLleó, Barcelona
1961,p. 122).Conla ausenciadelreylesórfensepubillscircoeixeneno trabenquiaquells
aconsol,seafirmaenunapiezaoratoriadelsigloXV (Parlamentsa lesCortscatalanes,ed.
R. Alberty J. Gassiot,Barcelona1928,p. 210).Dentrodeestalíneadepensamiento,Amau
de VILANOV A escribe: ...Carpríncepcathólicheprelat,segonsveritatdelEvangeli,pus
curasesdeuenésserdemantenire consolarlospobresque.llsrics,ea lespersonesmisera-
bles,axícomviuveseórfensepubilspobres,ablursmessionslosdeuenmantenirenjustícia
(Obrescatalanes.Voluml: Escritsreligiosos,ed.M. Batllori,Barcelona1947,p. 194).
10Vid. LÓPEZ ALONSO, La pobrezaenla Españamedieval,pp. 398-400.
11Furs de Valencia,ed. G. Colon y A. Garcia,1 (Barcelona1970),l, III, 112.
12Utilizaremosenadelantelconceptoenun sentidoamplio,incluyendoenél -como
sehacíaenla EdadMedia- tantoal huérfanopropiamentedichocomoal niñoexpósito
o depadresdesconocidos.Vid.MiguelGUAL, La asistencialospobresenlacortedePe-
dro Iv, el Ceremonioso,enA pobrezae a assisténciaospobresnaPenínsulaIbéricadu-
rantea ¡dadeMédia.Actas das las JornadasLuso-Espanholasde HistóriaMedieval,1
(Lisboa1973),p. 461.
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sucedenlosdenuestrosdías- al cuidadodeenfermosl3.Perolas
criaturasdesvalidasrecibíanallídiferentestiposdeauxilio,segúnla
edady circunstanciasfamiliaresdecadauna.
Losnifiosexpósitosylosque,nacidosenelsenodeunafamiliapo-
bre,quedabansinmadredurante lperíododela lactancia-casos
típicosdesumanecesidad-,eranllevadosaloshospitales,obrecu-
yos regidoresrecaíael debery la obligaciónde hacerposiblesu
crianzal4.Paraello,procedíanporlocomúnaencomendarlacriatu-
raaunanodrizamercenaria,quienlallevabaconsigoasupropiodo-
micilioylaamamantabaaexpensasdelpresupuestoh spitalariohasta
quellegabaelmomentodeldestete,traselcualladevolvía lainstitu-
ción.Otrasveceseconcedíanayudaseconómicaslosfamiliarespo-
bresdelhuérfanoparaqueellosmismoshicieranfrentea losgastos
quesuponíasualimentaciónpormediodeamasdecríal5.Perodes-
pués,unavezsuperadoelobjetivobásicodelasupervivencia,enlos
casosdenifiosquecarecíandeparientesdispuestosaacogerlos,elcentro
asistencialhabíadeabordarunanuevatarea:suintegraciónenlaso-
ciedad.Setrataba,ahora,notantodeunproblemaeconómicocomo
deun procesoeducativo-aunque conimportantesimplicaciones
económicas-,puestoquelafinalidaderahacerdelhuérfanounaper-
sonaútilalacolectividadysocialmenteadaptada,impidiendoquesu
situaciónadversadesoledady desamparol llevaraalamendicidad
y a la delincuencia.
En el sentirgeneraldelaépoca,elnifiocuyainfanciatranscurría
sintuteladeprogenitoresni defamiliaresconstituíaun sermásex-
13Vid.AgustínRUBIO VELA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalariaenla Va-
lenciadelsigloXIV, Valencia1984,pp. 13-20Y 95-105especialmente.Sobreel problema
socialqueplanteabanloshuérfanosy larespuestalmismoenlaEuropabajomedieval,vid.
MOLLAT, LespauvresauMoyenÁge, pp.346-347,Y Jean-LouisGOGLIN, Les miséra-
blesdansI'Occidentmédiéval,París 1976,pp. 179-181.
14En 1409,losjuradosdeValencia,antela actitudindecisadelespitaldepobresdel
Puig parahacersecargodela crianzadeun expósito,instabanal rectordelmismoa dar
soluciónalproblema,puesperaixóealtrescassosdepietataqueixspitalealtressónstablits
efundatsperpersonescaritativesedevotes(Epistolaridela Valenciamedieval,ed.A. Ru-
bio Vela,UniversidaddeValencia1985,cartanúm.118).
15Paraun análisismásdetalladovid.A. RUBIO VELA, La asistenciahospitalariain-
fantilenla ValenciadelsigloXIV: pobres,huérfanosy expósitos,«Dynamis.ActaHispani-
ca ad MedicinaeScientiarumqueHistoriamIllustrandam»,11(1982)159-191,Y T.-M.
VINYOLES I VIDAL y M. GONZÁLEZ I BETLINSKI, Els infantsabandonatsa lespor-
tesdeI'hospitaldeBarcelona(anys1426-1439),enManuelRIU etalii,La pobrezay laasis-
tenciaalospobresenlaCataluñamedieval.Volumenmisceláneodeestudiosy documentos,
11(Barcelona1981-1982)191-285.
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puestoquelosdemásaengrosarelmundomalditodelsubproletaria-
do,delosquevivenalmargendela sociedado sonunpeligropara
lamisma.Resultabaevidenteatodosquelafaltaderecursoseconó-
micosY delhogarpaterno-el primeroy másimportantefactorde
integraciónsocial- habíadeimpulsarnecesariamentealmenorabus-
carse lsustentoporlavíadelamendicación,queconducíademane-
ra inevitablea la truhanería,al vagabundeo,a la picaresca!6.Era
cortoy fácildedar,enestos\casos,elsaltodela situacióndepobre
deCristo,merecedordecompasiónyayudacaritativa,lademendigo-
malhechor,objetodedesprecioy rechazo.Si elhuérfanoindefenso,
comopersonaquenopuedetrabajar,constituíaelprototipodelegíti-
mooverdaderopobrealquehabíaobligaciónmoraldesocorrer,con
elpasodeltiempo,habituadoavivirdelalimosna,aquelniñoseiría
transformandoenunjovenpícaro,enunpobrefingidoo falso,y las
autoridadestendríanqueperseguidocomoindividuoociosoeinútil
quenoquieretrabajar!7.Puesbien,lasinstitucionesdebeneficencia
tambiéndebíanactuarparahacerimposiblequeseprodujeraesepaso
deunasituacióna otra.
La inutilidad.El franciscanoEiximenis,cuyopensamientoestan
representativodela visiónbajomedievaldelmundo,enuncapítulo
desuRegimentdelacosapúblicatituladoComlosinútilsdeuenésser
gitats,negaba éstoselderechodevivira expensasdelosdemás,a
!6En las cortesde Valladolid de 1548,al abordar el problema de la gran perdicion que
de vagabundoshuerfanos y niños desamparadosavia, se afirma: ...por queesciertoque
en remediarestosniños y niñasperdidos sepone estorvoá latrocinios delictosgravesy inor-
mesquepor criarse libresy sin dueño se recrescen,por que aviendo ser criado en libertad
de necesidadan de ser quando grandes,genteindomable, destruydoradel bien publicoco-
rrompedora de las buenascostumbres,y inquistadora delas gentesy pueblos (Cortes de los
antiguos reinosdeLeón y de Castilla, V, Madrid 1903,p. 466.Alude a estefragmentoMar-
garita MORREALE, Reflejos de la vida españolaen el «Lazarillo», «Clavileño. Revista de
la Asociación Internacional de Hispanismo», núm. 30 [1954],p. 28). La idea, aunque se
formula en un textodel siglo XVI, coincide con el sentir delas gentesdela Baja Edad Me-
dia, para quienesel delincuentepodía serproducto no sólo de supropia naturalezapersonal
perversa,sino de una falta de corrección paternadurante la minoría de edad. El comienzo
de unas ordenanzasmunicipales valencianas,aprobadas por el Consell de la ciudad el 28
de junio de 1377,reza así: Item, ion proposat e roonat en lo dit consellque d'alcun temps
a enr,:aen la dita ciutat són estadese són alcunespersones, les quals, vulla's per fretura de
correcciópaternal o de no ésserestadesen lur poca edat nodrides e sotsmesesa diciplina,
vulla's per lur condició perversa, són bregoses... (Archivo Municipal de Valencia [AMV],
Manuals de Consells [Me] A-17, fol. 112r.).
!7 Para el encuadramientohistórico del concepto depobre fingido, tiene gran interés
el agudotrabajo deJosé Antonio MARA VALL, Pobres y pobreza delMedievo a laprimera
modernidad. (Para un estudiohistórico-social de lapicaresca), «Cuadernos Hispanoameri-
canos», núm. 367-368(1981) 189-242.
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la vezquerelacionabaconabsolutaclaridadelocioconlamaldady
elvicio:Homodóstostempspensamal,tostempsdiumal,tostemps
fa mal,eprovocalosaltresa mal.E pertal,losbonsregidorsdela
cosapúblicadeuenfort rependrepuniraquestvid,si volenquela
cosapúblicaduremoltestigaenpau;nedeuenperdonaranengúque
noelforcend'exerdtarenqualquehonestreball,sidoneslapersona
noésaixímalaltaquenopuixeenresentendre1s.En laépoca,como
nosmuestranestasreveladoraspalabras,estabaprofundamentearrai-
gadala ideadequesóloconelejerciciodeunaprofesiónselegitima
lasituacióndelindividuoenlasociedady, enconsecuencia,sedebía
exigira cadacualvivirdesu trabajo,enexpresióndelasPartidas
alfonsinasl9.Desdetal ópticaresultabalógico-según hapuestode
manifiestounodelos másnotablesestudiososdela historiadela
marginalidad-quesecondenaraconextremadadurezaal inútil,al
querechazatrabajary rehúsasumirlafunciónquelasleyesdivinas
y humanasasignana todapersonadecondiciónhumilde.20
Siendoestoasí,esevidentequelacaridadparaconelhuérfanono
podíareducirseaunasimpleasistenciamaterialenlosprimerosaños
desuvida.Erapreciso,además,proporcionarleosmediosadecua-
dosparaevitarsucaídaenladelincuencia;había,sobretodo,queha-
cerdeéluntrabajador,unserútil,y entalsentidoactuabatantola
beneficenciapública21comolacaridadprivada.RamonLlull nospro-
porcionauninteresantestimonioliterarioalrespectocuandodescri-
beaEvastyAlomapracticandolasobrasdemisericordia:...E anaven
per loshospitals,servintlosmalalts,y vesitavenlospobresvergon-
yants,alsqualsfeyensecretamentalmoyna,y losfadrinetschichsor-
ISFrancescEIXIMENIS, Regimentdela cosapública,ed. DanieldeMolinsdeRei,
Barcelona1927,p. 130.Poco antesha defendidola idea,queatribuíaa Avicena,deque
negúno siasofertenla comunitatquesia inútil,caraixí comlo membreinútilen lo cos
ésmorte noualsvius,aixíaitalhomqueno ésbo a resdeuéssergitatdelcoscivil dela
comunitataixí coma inútil (ibid., pp. 124-125).
19Ley IV, tít. XX, partidan. Citopor J.A. MARA VALL, EstadoModernoy menta-
lidadsocial(SiglosXV a XVII), Madrid 1972,n, p. 369.Sobrela funciónlegitimadorae
integradoradeltrabajoenlaEdadMedia,vid.JacquesLE GOFF, LavorarenelMedioEvo.
Rappresentazioniedesempida//'/ta/iadeisecc.X-XV/, Perugia1983,pp.30-31especialmente.
20BronislawGEREMEK, /nutilesaumonde.Truandsetmisérablesdansl'Europemo-
derne(1350-1600),París 1980,pp. 9-11.
21En la EdadMediaéstafuncionabayaasí,a pesardequefuemástarde,enlosco-
mienzosdela Moderna,cuandopensadorescomoTomásMoro y Luis Vivesdesarrollaron
la ideadeque,enatenciónainteresestantoindividualescomocolectivos,elfin delabenefi-
cenciadebíaconsistirenprocurarqueelpobresetransformasenuntrabajador(vid.MA-
RAVALL, Pobresy pobrezadelMedievo...,p. 213).
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fenetsposavena algunsofficis,pertalque,quantfossengrans,per
pobreanofossenocasionatsapeccar22.O cuandonospresentaun
piadosocanónigoque,pobrementvestit,acaptavaapobresvergonyans,
eapobresdespoderats,eapuncellesamaridar,ea infantsórfenspo-
bres,alsqualsfahiamostraralcunmesterdequevivisen23.El granes-
critormallorquínreflejababienenestasfrasesel sentirdesuépoca
acercadelvalordeltrabajocomoelementodeintegraciónsocialdel
nifiosinpadres,másexpuestoquelosotrosa caminarporlasrutas
dela "malavida".
Hayquetenerencuentaque,enlasciudadesdelaBajaEdadMe-
dia,losjóvenesdecondiciónhumildeingresaban'muytempranamen-
te,algunasvecesenedadinfantil,enelmundolaboral.Suspadreslos
habíandecolocar,pornecesidadesconómicas,biendeaprendicesen
eltallerdeunmaestroartesano deayudantesconunapersonade
profesiónliberal,biencomocriados-a lasmuchachassobretodo-
deunafamiliapudiente.Seformalizabaestomedianteuncontratode
aprendizajeoservidumbre-de arrendamientodeservicios,ensuma-
deduraciónvariable,cuyotérminosolíafijarseparala fechaenque
talesjóveneseacercabanalaedaddecasarse,entornoalosdiecio-
choafios.Realizadoscomúnmenteantenotario,endichosdocumen-
tos,alosqueluegonosreferiremosmásdetalladamente,s establecían
lascondicionesenlasqueelaprendizo criadoquedabasometidoa
sumaestro amo,encuyacasaviviría,recibiríaalimento,vestido,
calzadoy, endeterminadoscasos-casi siemprecuandosetratabade
varones-, la ensefianzadeunoficio.24
Naturalmente,paraelnifioomuchachocarentedepadres,unacto
deestaíndolesuponía lgomásqueeliniciodesuvidacomotrabaja-
dor;significabaencontrar,a cambiodesusservicios,el amparode
22RamonLLULL, Libre deEvasteBlanquerna,ed.S. Galmés,I (Barcelona1935),
p.29.
23Ibid., 11(Barcelona1947),pp. 79-80.
24SobreloscontratosdeaprendizajenValencia,vid.Luis TRAMOYERES BLAS-
CO, Institucionesgremiales.Suorigeny organizaciónenValencia,Valencia1889,pp.180-181,
Y JoséRODRIGO PERTEGÁS, La urbevalencianaenelsigloXIV, «III CongresodeHis-
toriadela CoronadeAragóm>,1,Valencia1923,pp. 302-303(aludea la frecuenciacon
quetalescontratosaparecenenlosprotocolosnotarialesvalencianosdela EdadMedia).
El sistemaerasimilarentodoelmundourbanobajomedieval,segúnsedesprendedenume-
rososestudios:GabrielLLOMP ART, El Niflo enlaMallorcamedieval,«EstudisBalearics»
1981,p. 83;PierreBONNASSIE, La organizacióndeltrabajoenBarcelonafinesdelsiglo
XV, Barcelona1975,pp.78-87;Y FranceDELACOUR, El nifloy lasociedadespaflolade
lossiglosXIII a XVI, «AnalesToledanos»,VII (1973),pp. 211-221.
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unapersona,insertarsenelsenodeunafamiliaenlaqueadquiriría
unaeducacióneinclusounaformaciónprofesional.Graciasa esto,
elhuérfanonoseríaya,niunhommesansmaftre-rasgo característi-
codelmarginad025-,ni uninútilparala sociedad,entantoqueco-
nocedoro aprendizdeun oficio.De ahí quelos regidoresdelos
establecimientosh spitalarios,unavezsuperadoelperíododelactan-
ciadelascriaturasabandonadasoencomendadasaellos,lesbuscasen
inmediatamenteamoomaestro,alquequedabatransferidal respon-
sabilidad elmenor,hastasullegada la edadadulta,trasla firma
del contratocorrespondiente26.Así concluíala tareabenéfico-
asistencialdeloscentrosconrespectoa cadaunodeaquellosniftos.
Constituíanuncasoespeciallasjóveneshuérfanas,cuyaprincipal
dificultadparaintegrarseplenamenteenlasociedadradicabaenlaca-
renciaderecursoseconómicosconlosqueprocurarseunadoteallle-
garalaedaddecontraermatrimonio.Setratabadeunproblemante
elquelasgentesdelaépocasemostraronmuysensibles;precisamente
unadelasaccionescaritativasmáspopularesentonceseranlaslimos-
nasdestinadasa "casarhuérfanas",esdecir,lasqueteníancomofi-
nalidadespecíficaproveerdedotea doncellaspobressinpadres27.
Conesaayudaselespodíafacilitaro hacerviableelmatrimonio,ob-
jetivobásicodelamujermedieval;delo contrario,laextremadapo-
brezalesimpediríacasarsepor faltadedote-puesto quesinésta
normalmentenoseencontrabamarido-, conloquedisminuíansus
25GEREMEK,lnutilesaumonde,pp.213-240.
26Vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,pp. 180-185Y 189-191,Y
VINYOLES y GONZÁLEZ, Els infantsabandonats...,pp. 201Y 235-237.Setratabade
unaoperaciónmuycorriente,comopruebaelhechodeencontramoselcontratodeservi-
dumbredeunahuérfanacriadaenunhospitalentrelosmodelosdocumentalesdeun for-
mularionotarialdelaépoca:vid.Formulariumdiversoruminstrumentorum.Unformulari
notarialvalenciadelsegleXV, ed.JosepaCortes,Sueca1986,doc. núm.28.
27SANT VICENT FERRER alude a ellasen ocasiones:...davaapobresvergonyants,
a espitals,a órfenesa maridar,ea trauredonesdepecat...(SermonsdeQuaresma,ed.M.
SanchisGuamer,Valencia1973,1,p. 97);... fan-nealmoynes,esingularmenta órphenes
efadrinespobresa maridar,ea spitalsa mantenir...(ibid.,p. 187).En obrascapitalesde
la literaturamedievalcastellanaencontramosreferenciasdeinterés:conelsantosacramen-
todeordensacerdotal,/ confe cierta,escogidaeclaramásquecristal,/ casandouérfanas
pobres:nos,conaquestoatal/ venceremosaavaricia,conlagraciaespiritual(JuanRUIZ,
Libro deBuenAmor, ed.Joan Corominas,Madrid1967,v. 1591);...fazían muchaslimos-
nas;fazíanmuchasyglesias;casavanmuchashuérfanas,easideotrascosas...(AlfonsoMAR-
TÍNEZ DE TOLEDO, ArciprestedeTalaverao Corbacho,ed.J. GonzálezMuela,Madrid
1970,p. 219).Entrelas finalidadesdeunacofradíaquelos judíosdeZaragozadeseaban
crearen1425,paralo querecibieronautorizacióndeAlfonsoV, estabamantenerlospobres
vergonyantesecasarefazeraiutorjoa casarguerfanasmiserables(Textoslingüísticosdel
Medioevoespaifol,ed.D.J. Gifford y F.W. Hodcroft,Oxford 1959,doc.núm. 117).
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posibilidadesdellevarenadelanteunaexistenciahonrosa.La margi-
nalidaderaunfantasmasiempreamenazadorenelhorizontevitalde
lajovenhuérfana,que,sinorecibíaauxiliomaterial,tardeotempra-
nohabríadeelegirentrela mendicidado laprostitución28.Por eso,
enloscontratosdeservidumbrequeteníancomoprotagonistasmu-
chachaspobres,sobretodosi eranvíctimasdelaorfandad,sesolía
exigiralamolaentregadecantidadesimportantesdedineroaltérmi-
nodelosmismos-que sehacíacoincidir,segúnvimos,coneltiempo
dela nubilidad- paraayudarlasensucasamiento.29
Coexistíanvisionesdistintas,yenocasionescontrapuestas,delhuér-
fanoenlamentedelhombremedieval.Si,desdeunaperspectivateó-
rica,idealizadora,elniñodesamparado,víctimainocentedecarencias
fundamentales,sepresentabacomopauperChristi,prototipodelautén-
ticopobre,y objetivopreferentedelaaccióncaritativadelasgentes,
desdelapraxisasistencialdelaépocaapareceunpanoramadistinto:
lascriaturasinmadreconstituíanunacargademasiadopesadatanto
parasusfamiliarespobres-si lostenían- comoparaloscentrosbe-
néficosacuyasexpensaseranalimentadas.Losexpósitosenparticu-
lar, citadoshabitualmentecomo bastardosen los documentos
coetáneos3O,eranobjetodeunindisimuladodesprecioporconsiderár-
selespersonasvilesque,comofrutodelasrelacionesilícitasdeunos
padresanónimos,llevaríanconsigoa perpetuidadelestigmadeuna
naturalezacorrupta31.Evidentemente,encualquiertipologíaquese
28Seguimosenestoa:TeresaMariaVINYOLES I VIDAL, Ajudesa donzel/espobres
a maridar,enManuelRIU etalii, La pobreza...,I (Barcelona1980),pp. 297-299;Antoni
BORRAs I FELIU, L 'ajudaalspobresenelstestamentsdeCatalunyai Valenciadelsegle
XV, ibid., p. 369;JoséLuis MARTíN, La pobrezay lospobresenlostextosliterariosdel
sigloXIV, enA pobreza...,11,p. 607;Y LOPEZ ALONSO, La pobrezaenlaEspañame-
dieval,pp. 46-48.
29Cfr. BONNASSIE, La organizacióndel trabajo...,p. 105,Y VINYOLES y GON-
ZÁLEZ, Els infantsabandonats...,p. 236.
30Conesapalabra-bords- aludíanaelloslospropiosadministradoresdeloshospi-
talesensuslibrosdecuentas(vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,p.
166).En documentosdecaráctermásoficialpodíanfigurarcomo«hijosdelhospital»(vid.
el ya citadodoc.núm.28delFormulariumdiversoruminstrumentorum).
31Muy durasson las palabrasdeEIXIMENIS: ...dónagrandampnagealsinfansborts,
quisóndenaturacorrupts,eper la Esgleyaeper lesleysprivatsdehonorhereditaria,e
detotahonorablepromocióeoffici; e.lsprosomeyshomquesónviciososenlurscostumes
eplensdemalsvicis,e resemblansalparee a la mare(Lo libredelesdones,1,p. 67).Y
tambiénestasotras:... losfijosavidosdefornicaciónedañapdocuyto,avortivos,eendere-
choespuriosl/amados,e enromancebastardos,e encomúnbulgardemaldezir,fijos de
malaputa (MARTíNEZ DE TOLEDO, Arciprestede Talaverao Corbacho,p. 70).
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hagadeesefenómenocomplejoeimprecisoquelamamosmarginali-
dad-una situaciónsocialy nountérminodeestratificaciónsocial,
segúnsehaprecisad032-,elniñ.ohuérfano,rechazadodeunau otra
forma,ocuparásiempreunlugarindiscutible.Y conmayormotivo
aúneljoveno adolescentesincontrolpaterno,delincuenteenpoten-
ciay objetodeuntipopeculiardemarginaciónquepodíadesembo-
car, bien en la exclusióndefinitiva,bien en la reintegracióno
-empleandountérminosociológico-paginación33.Tododependía,
enbuenamedida,delaeficaciadelasinstitucionesdebeneficenciaen
impedirlatransformacióndeaquélenmaleantemediantesuincorpo-
racióna losmecanismossocio-laboralesdelmomento.
LA ASISTENCIA DE HUÉRFANOS EN LA VALENCIA DEL TRESCIENTOS.
LA "LOABLE ALMOINA DE LES ORFENESA MARIDAR".
En laciudaddeValencia,al igualqueencualquierotraurbedela
BajaEdadMedia,habíaunaevidentepreocupacióndeíndoleético-
religiosaporelproblemasocialdelaorfandad.Laslimosnasdestina-
dasalaprotecciónysocorrodehuérfanos,frecuentestantoenlasman-
das testamentariasde los moribundos34comoen las actividades
benéficasdecorporacionesgremialesy cofradías35,constituyenun
buentestimoniodeello.Naturalmente,xistíaunainfraestructuraasis-
tencialparalaatencióndeniñ.osdesamparados,quecontabadurante
elsigloXIV contresestablecimientosbásicos:loshospitalesdeSant
Vicent,deSantaLlúda -más conocidocomohospitaldelaReina-
y deSantaMaria-llamado vulgarmentedeEn Clapers,nombrede
sufundador.Expósitosyhuérfanos,desdelmomentodelabandono
o pérdidadesuspadres,quedabanbajolatutelay proteccióndedi-
chosestablecimientos,cuyosadministradores,segúneranormaenla
época,debíanhacerfrentea los gastosocasionadospor sucrianza
-vestido,medicamentosy,sobretodo,lactancia-hastaqueeranco-
locadoscomoaprendiceso criadosencasadeunparticular,o devuel-
32 GEREMEK,Inutilesaumonde,p. 221.
33Vid. JacquesLE GOFF, Los marginadosenel Occidentemedieval,enLo maravi-
llosoy lo cotidianoenel Occidentemedieval,Barcelona1985,p. 130.
34Vid. nota5 y BORRAs 1FEUD, L'ajuda alspobresenelstestaments...,p. 369.
35Vid. JoséSANCHIS y SIVERA, La DiócesisValentina.Nuevosestudioshistóricos,
Valencia1921,p. 446,Y TRAMOYERES BLASCO, Institucionesgremiales,p. 354.
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~tosasusfamiliaresmáspróximos.Ahorabien,setrataba,enlostres
casos,deinstitucionesnoespecíficamenteconsagradaslabeneficen-
ciainfantil,la cualconstituíatansólounaspecto variantedesus
actividades,centradaspor lo comúnen el cuidadode enfermos
pobres.36
SabidoesquedesdemediadosdelTrescientoscomenzaronaproli-
ferarenEuropaloshospitalesdedicadosdemodoexclusivoalaasis-
tenciadeniñossinpadres.Parístuvounodelosprimeroscentrosde
estanaturaleza-l'hopital du Saint-Esprit-en-Gréve,fundadoen
136337-y enBarcelonafuncionóotrodesimilarescaracterísticas
partirde1370,fechaenquefueinstituidoporelciudadanoGuillem
dePOU38.NadasemejantehuboporentoncesenValencia39,dondesó-
loenépocamuytardía,bienavanzadoyaelsigloXV, seregistrauna
iniciativa-frustrada a la postre- ental sentido4O.No quieredecir
esto,sinembargo,quefueraninexistentesnnuestraciudadlasenti-
dadesespecíficamentedestinadasencauzarlaproblemáticaqueplan-
teabalaorfandad.Bienconocidoeselcasodelllamadoparedeisórfens,
instituciónmunicipala laquesehareferidoconreiteraciónlahisto-
riografía10ca141,decuyaactividady funcionesdurantela centuria
36Para estosaspectos,remitimos a nuestrosya citados trabajos Pobreza, enfermedad
y asistenciahospitalaria..., pp. 23-74Y 119-121,y La asistenciahospitalaria infantil..., mo-
nografía -este último- sobre el tema.
37 Vid. MOLLAT, Les pauvres au Moyen Age, pp. 346-347.
38A él se refieren, entre otros, SANCHIS y SIVERA, La Diócesis Valentina, pp.
160-161,y VINYOLES I VIDAL, Ajudes a donzellespobres a maridar, p. 317.
39Se demostró falsa la noticia que algunos autoreslocales dieron en tiempospasados
acercade la fundación en 1380deun asilo para albergarhuérfanosde la ciudad deValencia
(vid. José RODRIGO PERTEGÁS, Historia de la antiguay real cofradía deNuestra Seño-
ra de los InocentesMártires y Desamparados, de la venerandaimageny desu capilla, Va-
lencia 1922,pp. 21-22).
40Nos referimosal acuerdomunicipal del 14de septiembrede 1473,revocadotresaftos
más tarde, por el que sereservabael hospital de En Clapers exclusivamentepara huérfanos
y expósitos, ordenándoseel traslado de los enfermosen él alojados al de la Reina. Vid. A.
RUBIO VELA, Autobiografia ificció en «L 'Espill» deJaume Roig. A propósit de l'episodi
en l'hospital, «L'Espill» núm. 17-18(1983),p. 13S.No es posible comprobar si la disposi-
ción municipal se llevó a cabo, por faltar los libros de administración correspondientesa
esosaftos,segúnseftalaMercedes GALLENT MARCO, Instituciones hospitalariasy pode-
res públicos en Valencia, «Saitabi», XXXIV (1984),p. 83.
41Vid. Gaspar ESCOLANO, Decadaprimera de la historia de la Insigne y Coronada
Ciudad y Reyno de Valencia,Valencia 1610,lib. V, cap. XXI, col. IO4S; Pasqual ESCLA-
PÉS DE GUlLLÓ, Resumenhistorial delafundación y antigüedaddela ciudadde Valencia
delos edetanosó del Cid, Valencia 180S,p. 139;JosefTEIXIDOR, Antigüedadesde Valen-
cia, ed. R. Chabás, Valencia 189S,1,pp. 201-202;Marcos Antonio de ORELLANA, Valen-
cia antiguay moderna, Valencia 1924,11,pp. 374-376;Vicente BOIX, Apuntes históricos
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XIV nosocuparemosenpáginasposteriores.Pero,ademásdeéste,
actuabaenlaurbeportalépocaunaantiguaorganizacióncaritativa
degraninterésy originalidad,prácticamenteinestudiadahastahoy:
la almoinadelesarienesa maridar.
Tuvoéstasuorigen,segúnoticiadadaporEscolano,enelaño1293,
cuandodiezmercaderesdeValenciaaportaronparasuconstitución
lasquinientaslibrasconqueestuvodotadainicialmente42.Y asíde-
biódeser.Existíaya,enefecto,a comienzosdelsigloXIV, puesen
1309encontramosaBernatDesclapers-un adineradoburguésdela
ciudad,fundadordelhospital,yacitado,desunombre- actuando
anteeljusticiacomoprocuradordelaalmoynadelesarienesdeIesu
Chrisf43.La documentacióndelacenturiaproporcionadatosdeinte-
réssobrelamisma,aunqueconcaráctermuydispersohasta1398,fe-
chadelmásantiguolibrodecuentasllegadohastanosotros44.Gracias
sobre los fueros del antiguo reino de Valencia, Valencia 1855,pp. 100-101,Juan B. PERA-
LES, Décadasde la historia de la insigney coronada ciudad y reino de Valencia. Tercera
parte. Continuación de las Décadasque escribió el Licenciado y Rector Gaspar Escolano,
Valencia-Madrid 1880,pp. 249-250;Teodoro LLORENTE, Valencia, 11,Barcelona 1889,
pp. 177-178.El másimportante estudiomonográfico hastaahorapublicado eseldeFernan-
do de ROJAS, El Padre deHuérfanos de Valencia,Valencia 1927.De ésteparten, sin apor-
tar nada sustancial: A. MAGRANER RODRlGO, El padre de huérfanos, en Almanaque
«Las Provincias» para el año 1957,pp. 211-214,Y D. CRIADO CERVERA, Estudio de al-
gunas institucionesdeprotección de menoresen la historia de Va~encia,Valencia 1949,pp.
15-23.Mayor es el interésde los trabajos de Juan BENEYTO PEREZ, De la Valenciadel
Quinientos. Regulación del trabajo doméstico, «Anales del Centro deCultura Valenciana»,
III (1930)29-32,Y de Luis REVEST CORZO, El cuidado de los huérfanos, «Boletín de la
Sociedad Castellonensede Cultura», XXII (1946)365-388,XXIII (1947)40-59 Y 77-87.
42La información de ESCOLANO (Decadaprimera..., III, lib. V, cap. XXI, cols.
1043-1044),recogida por PERALES (Continuación de las Décadas..., p. 130),Y por Ma-
nuelFUSTER y MENBRADO ensuobra inéditaSucesosMemorablesde Valenciay suReyno,
1, fols. 71-72(AMV, Biblioteca Serrano Morales, signo6417),proporciona los nombresde
nuevedelos diez fundadores, muy defectuosamentetranscritos.Cuando ya estabaen pren-
sa esteartículo, hemosconocido, graciasa la amabilidadde Jaume Riera i Sans, un perga-
mino sin fecha-probablemente del sigloXIV- delArchivo dela Corona deAragón (Canc.,
Perg. extra-inventaris3155)con las ordenanzasde la cofradia, que nos ofrece, entreotros
datos de interés, el nombre de los diez humils ciutadansde Valenciaque la fundaron: En
Guillem Arnau eEn Guillem de Tarragona, En Bernat deSarrio, mercader,En ThomosFa-
. bre,En Jacme Senbog,En Ramon Guillem Cathalo,N'Espanyol de Sarbetó,En BernatPla-
nell, En Pere Guillem Cathalo e En Ramon Faberzo.
43Vid. A. RUBIO VELA, Una fundación burguesaen la Valencia medieval:El Hos-
pital de En Clapers, «Dynamis», I (1981),p. 43.
44Archivo de la Diputación de Valencia (ADV), Arxiu de I'Hospital (AH), 11-8/1:Li-
bre de datese reebudesfetesper l'onrat En Vicent Granollés, majordom de la almoyna de
les órfenesde l'any M CCC XCVIII. Corresponde en realidad a 1398-1399,puesto que el
afio de mayordomía comenzabasiempreenla fiestadePascua de Resurrección.Hemos uti-
lizado, además,paraestetrabajo, los libros delos años1399-1400(11-8/2),1400-1401(11-8/3),
1401-1402(11-8/4), 1402-1403(11-8/5), 1406-1407(11-817),1407-1408(11-8/8), 1408-1409
(11-8/9)y 1409-1410(11-8/10).
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aél,ya losquelesiguen,eshoyposibletrazarunperfilbastantexac-
todelanaturaleza,ctividadesyestructuraorganizativadeestainsti-
tuciónbenéficaenlosafiosfinalesdelXIV y primerosdelXV.
Setratabadeunacofradía-loable confrariaealmoyncf5-defi-
nesbienespecíficos,queteníalapeculiaridaddeestarformadapordiez
cofradesolamente,lo queparececonfirmarlaveracidadelainfor-
macióndeEscolanoacercadesusorígenes.La responsabilidaddela
gestiónadministrativarecaíaenelmajordom,cargodeduraciónanual
enelqueseibanturnandodemanerarotatorialoscofrades,cadauno
deloscuales-teóricamente-habíadeasumirlamayordomíaunavez
pordécada.Terminadoelperíododesuadministración,elmayordo-
modebíarendircuentasdelamismaa susnuevecompafierosenuna
reuniónconvocadaalefecto,quesolíacelebrarseenunmonasteriode
laciudad,eldelCarmeporlogeneral,enpresenciadeunnotarioque
levantabactadelo allíacordado46.Interesahacernotarla similitud
entreesteesquemaorganizativoy elquea principiosdelsigloXV se
daríaalhospitaldeInnocents,fundadotambiénpordiezmercaderes
delaciudadparaquefuesenatendidosenéllosenfermosmentales.47
La almoinadelesorfenesenutría,básicamente,derentascensales
procedentesdebienesinmueblesubicadosenlaciudado ensusalre-
dedores-casas, obradores,tierras,vifias,huertos,alquerías-,que
suponíanenbrutounosingresosanualesentornoalascuatrocientas
libras48.La cifraresultamuyelevada,sobretodosi la comparamos
conelpresupuestodealgunoshospitalesrelevantesdelaurbe,que,
conbasesfinancierasparecidas,habíandehacerfrentea cuantiosos
gastosdecomida,medicinas,servidumbre,nodrizas,etc.,inexisten-
tesenaquellainstitución49.La porciónmásimportantedetalesingre-
45Con tal título figura enmuchos documentosde la época;vid. el núm. 2 del apéndice.
46Vid. el citado doc. núm. 2 del apéndice.En estecaso, la reunión secelebró, excep-
cionalmente, en el monasterio de Sant Agustr.
47 Vid. RODRIGO PERTEGÁS, Historia de la antigua y real cofradra..., pp. 12-13.
Sobre el sistemade gobierno de esteestablecimientohospitalario, regido por un majordom,
cargoanual al que accedíanrotatoriamentelos diezdiputatsvitaliciosresponsablesdeaquél,
vid. RUBIO VELA, Autobiografia ificció..., pp. 143-144.
48He aquí las cantidades,expresadasen libras, correspondientesa la sumatotal de ree-
budes(ingresos)delos cinco primeros aftosde quetenemosnoticia por los libros decuentas:
445,8(1398-1399);384,5(1399-1400);452,6(1400-1401);385,9(1401-1402)Y 667,5(1402-1403).
49En elhospitaldeEn Clapers,dondeseatendíaa unamediadiariadeenfermosque
oscilabaentre8y 18,dondesecosteabala lactanciadeunaveintenadeniftospor afto,y
dondehabíaquepagarcomiday salariosa cuatroo cincosirvientes,los ingresosanuales
brutosdesieteaftoscorrespondientesalúltimocuartodelsigloXIV, expresadosenlibras,
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sosseinvertíadirectamenteporelmajordomdecadaañoenlacompra
depiezasdetejido,que,traspasarpor manosdeltundidory del
sastre5O,erantransformadasenvestidurasparaladotedemuchachas
huérfanas,deacuerdoconla finalidadbenéficadela entidad51.Pero
tambiénsepracticabal caridadeotrasmaneras:cadaunodelosdiez
cofradesteníaderechoadisponerde3librasy6sueldosdelpresupues-
toanualparaemplearlosenlimosnasegúnsupropiocriterioysinren-
dircuentas52.y normalmentes procedía repartirenmetálico,entre
diversaspersonaso instituciones,elsuperávitobtenidoalhacerelba-
lanceanualdela gestiónadministrativadecadamayordomo.53
Unodelosaspectosmássugestivosdelaalmoinadelesorfeneses
suvinculacióna lo quepodríamosdenominarlaéliteburguesadela
ciudaddeValencia.Si diezmercaderespudienteslainstituyerona fi-
nalesdelsigloXIII, quieneslessucedieronalfrentedelamisma,per-
sonas iemprepertenecientesalestamentociudadano-nunca nobles
niclérigos-,supieronmantenerlcarácterlaicoyllanoquetuvodes-
desusorígenes.Resultasignificativoal respectoelhechodequelos
cuatroúnicosmayordomosquehemosconseguidodocumentarpara
elperíodoanteriora 1398-a partirdeestafechacontamosconin-
formaciónabundantegraciasaloslibrosdecuentas-fueranmerca-
deres,y que,además,éstoshicieranconstarsu profesióncuando
fueron:439,6(1373-1375);559,7(1382-1383);601,0(1383-1384);530,5(1384-1385);656,4
(1388-1389);519,6(1394-1395)Y 463,3(1396-1397).DatosprocedentesdeRUBIO VELA,
Pobreza,enfermedady asistenciahospitalaria...,pp. 92-93.
50Ítem,donía.N Marzén,sartredeladitaalmoyna,perLIIII mantel/s,losqualsdins
monanydoníeel/cosí,a ra6deXII dinersmantel/:11l/iures,XlIII sous.Ítem,donía.N
Johan Calvo,baxador,perXV pecesdedrapdela almoyna,lesqualsbaxa,a ra6deIIII
sousla per;:a:III l/iures(ADV, AH, 11-8/1,fol. 6 V.; correspondea la mayordomíade
1398-1399).
51En 1398-1399elcapítulodegastosperrah6decompresdedrapsascendióa 170li-
bras,9sueldosy 9dineros(un48,4070deltotaldelosdesembolsosdeeseafio(ibid., fols.
5 r. y v.).En 1399-1400,elcitadocapítuloalcanzólas239librasy 4 sueldos,un 63,3070del
gastoanual(ibid.,11-812,fol. 5 r.).
52En ellibrodecuentasde1398-1399leemos,porejemplo:Ítem,donía.NJohanBou,
.1.deiscompanyons,per r;:oqueésordenatquepoi donarsensdar-necompteni rah6,per
amordeDéu:III l/iures,VI sous(ibid,11-8/1,fol.6r.).Lacantidadcitada,correspondien-
tea 6 florines,parecequeequivalíaal preciodedosajuares,segúnsedesprendedellibro
decuentasde 1399-1400:Ítem,doníalshonratsEn JohanBou, En VicentGranol/és,En
Johan Suau,majardedies,En JacmeAnglés,En Johan Suau,menordedies,En Ramon
Bovet,ea mimatex,a cascú,VIflorinsperaquel/sduesrobesquecascunconfrarepoi ha-
vertotsanys,ho VIflorinsperaquel/s.MuntenXLII florins:XXIII l/iures,II sous(ibid.,
11-812,fol. 5 v.).
53Vid. doc. núm.2 delapéndice.
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actuabanencalidadderegidoresdela institución.Tal esel casode
PereBonmacip,majordomen1327-2854,deRamonSalvador,quelo
fuetantoen1381-82comoen1392-9355,dePereBouy deNicolau
Pujada,que se sucedieronen el cargoen los años1390-9}56y
1391-9257respectivamente.Por otrolado,unanálisisuperficialdela
personalidaddelosdiezcofradesqueteníaafinesdelTrescientos,de
loscualeshayyareferenciacompleta58,ponedemanifiestoquesetra-
tabadeungrupodenotablesciutadans,dedicadosmuchosdeellos
a actividadesmercantiles,artesanaleso profesionales,y algunoscon
evidenteprotagonismoenelgobiernodelaurbe.En efecto,mercade-
reseran,segúnyavimos,PereBouyNicolauPujada,esteúltimoba-
tlegeneraldel reinodesde139759,y conel mismooficio figuran
tambiénVicentGranollers6Oy JoanBOU61;deRamonBovetconstasu
profesióndetintorera,sucondicióndepersonacaudalada- comulil
gransbéns- pesealahumildadesusorígenes,yquellegóaserjurat
dela ciudaden1399-140062;dePereSolersabemosquefuemédico
prestigioso,variasvecesnombradoporelConsellexaminadordelos
54Silomnibusnotumquodego,PetrusBonmacip,mercatoretcivisValentie,maior-
dompnuselemosineorphanorum(sic),scienter...(ArchivodelaCatedraldeValencia[ACV],
Pergaminos,núm.6853;1328,diciembre,29).El lapsusdelnotarioal nombrarla institu-
ciónescosarelativamentecorriente nlosdocumentosdela época.Vid.otrocasosimilar
enAMV, ProtocolosdeJaumeBeneito,r-16,s. fol.; 1458,enero,3).
55...Pagatsa.N RamonSalvador,mercader,majordomdelaalmoynadelesaTienes
dela ditaciutat...(AMV, ClaveriaCensal,1-12,fol. 29r.; 1382,febrero,6);Noverintuni-
versiquodego,RaymundusSalvatoris,mercator,civisValentie,maiordomuspresentianno
laudabiliselemosineorfanarummaritandarumin dictacivitateordinate...(ACV, Pergami-
nos,núm.2226;1392,septiembre,13).
56...vobis,venerabiliPetroBou,mercatorietcividictecivitatis,maiordomopresenti
annolaudabiliselemosineorfanarumin dictacivitateordinate...(ArchivodelReinodeVa-
lencia[ARV], Protocolos,FrancescSaidia,2861,fol. 25r.; 1391,febrero,22).
57Noverintuniversiquodego,NicholausPujada,mercator,civisValentie,maiordo-
musannopresentilaudabiliselemosineorfanarummaritandarumin dictacivitateordina-
te... (ACV, Pergaminos,núm.2226;1391,noviembre,18).Volveríaa sermayordomoen
1402-3,gestióndela queseconservael libro decuentas(ADV, AH 11-8/5).
58Vid. el doc. núm.2 delapéndice.
59Vid.LibredeMemoriesdediversosucesosefetsmemorablesedecoses enyalades
delaciutateregnedeValencia(1308-1644),ed.SalvadorCarreresZacarés,1(Valencia1930),
p. 240.Seguíasiéndoloen 1409(ibid.,p. 305).
60...l'onratEn VicentGranullés,mercader,ciutadadela ditaciutat...(doc.núm.2
delapéndice).Fue juradodeValenciaen 1390(LibredeMemories...,1,p. 183).
61Lo haceconstarenellibrodecuentasde1406-7,añoenquefuemayordomo:...{'on-
ratEn JohanBou,mercaderdelaciutatde Valencia,administradoremajordomdela loa-
blealmoynadelesarfenes...(ADV, AH 11-817,portada).
62Vid. Epistolaride la Valenciamedieval,cartanúm.1.
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profesionalesdelamedicinaquequisieranestablecersey jercerenel
país63;y, porúltimo,tenemosloscasosdePereJoan, JacmeAnglés,
JoanSuauy unhijo homónimodeéste,dequienesnoconstaoficio
-seguramenteporvivirderentaspropias-,peroquefueronprohom-
bresderelevanciandudableygraninfluenciapolíticaenlaurbe,co-
mopruebaelhechodequeocupasenrepetidasvecescargosmunicipales
demuyaltonivel.64
Todosestosdatosponendemanifiestobienclaramenteelcarácter
laicoyprivadodelaentidadbenéfica,expresióndelsentimientocari-
tativo-no exentodeunciertoafándeprestigiosocial- delosmer-
caderesyburguesesquelacrearonyque,generacióntrasgeneración,
lamantuvieronconsupropioesfuerzoalo largodelascenturiasme-
dievales.
La almoinadelesorfenesepresentantenuestrosojos,además,
comounasignificativamuestradelextraordinariopapeldesempeña-
doenlaépocaporelestamentociudadanodeValenciaentantoque
promotordeobrasasistencialesparalacaridadpública.Siéstas-los
hospitalesenparticular- fuerondurante l sigloXIII realizaciones
eclesiásticasensumayorparte,desdefinalesdelmismolasimpulsa-
dasporciutadans,porricosburguesesdelaurbe,constituyeronlaca-
si totalidaddelasnuevasfundaciones65.No debesercasualidadque
losartíficesmássobresalientesdeellas-adineradosvalencianosque
dejarontodaopartedesufortunaparaserviralospobresy,alavez,
perpetuarsumemoria-fuesenpersonasrelacionadasenmayoromenor
gradoconnuestra lmoina.En efecto,a BernatDesclapers,decuya
últimavoluntadfuefrutoen1311elhospitaldeSantaMaria, lo ve-
63 Vid.LuisGARCfA BALLESTER, Aproximacióna la historiasocialdelamedicina
bajomedievalen Valencia, "Cuadernos deHistoria de la Medicina Española", VIII (1969),
pp. 66 Y 73.
64Pere Joan figura como jurado en 1375,1376,1380,1383,1388Y 1402,Y como mus-
tassafen 1382(Libre deMemories, 1,pp. 115,120, 127,130, 141, 168y 273). JacmeAnglés
alcanzóel mismo cargo dejurado en 1372,1377,1384Y 1393(ibid., pp. 94, 123,143Y 225).
Joan Suau resultó elegidojusticia criminal en 1377y jurado en 1378,y su hijo homónimo
fue mustassafen 1385(ibid., pp. 122,145Y 168).El protagonismo político delos dos prime-
ros trasciendeel terreno local, segúnsedesprendedel recienteestudiode M~ Rosa MUÑOZ
POMER, Orígenes de la Generalidad Valenciana, Valencia 1987,pp. 109, 126-127,151Y
171-174especialmente.
65Analizamos el procesoen nuestroya mencionado libro Pobreza, enfermedady asis-
tenciahospitalaria..., pp. 23-44.El mismo fenómenoobservapara elconjunto dela España
medieval, paralelo a su vez al caso europeo, LÓPEZ ALONSO, La pobreza en la España
medieval, pp. 478-487.
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mosactuarencalidaddeprocuradordeaquéllapocosafiosantes66.
El mercaderPereBou,cofradedelesorfenes,antesmencionadotam-
bién,fueelfundador,afinesdelsigloXIV, deunhospitalparapesca-
dorespobres,el llamadodeEn BOU67.Y FrancescConill,unespecier
queporesasmismasfechasinstituyóotroestablecimientosimilar-el
hospitaldeEn Conill- cuyaadministracióne comendóasusdescen-
dientes,dispusoeneltestamento,redactadoen1397,que,encasode
extinguirsela estirpefamiliar,fuesela cofradíadelashuérfanasde
laciudadlaquedesignara,deentreloshijosdeloscofrades,a laper-
sonaencargadadegobernarlo68.Caberecordardenuevo,porúltimo,
quelaalmoinafuemodeloinspiradordelosdiezciudadanosqueen
1409hicieronposiblelaereccióndelhospitaldeInnocents,obralaica
y dehombresllanoscomoaquélla,cuyosestatutosexcluíanexpresa-
menteaclérigosynoblesdesusórganosrectores,quehabríandeestar
siemprenmanosdediezciudadanos,mercadereso desimilarcon-
dición.69
Todasestasinstitucionesfueron,pues,al igualquelaalmoinade
lesórfenes,denaturalezal icay privada7O,comofrutodeiniciativas
individualesdeburguesesadinerados,preocupadosquizátantoporel
problemasocialdelapobrezacomoporsupropiasalvaciónpersonal.
El hechodequeentreelloshubiesebastantesmercaderesnosllevaine-
vitablementea recordarlosencendidoselogiosque,a finesdelTres-
cientos,dedicaraEiximenisa los hombresdeestaprofesiónporsu
reconocidotalantecaritativo:...Car cavallersneciutadansqueviuen
derendesnocurendegransalmoines;solamentmercaderssóngrans
66Vid.notanúm.43.Señalemoscomodatodeinterésquedosdelosadministradores
quetuvoestecentroa finesdelsigloXIV, PereJoan y BernatdeCodinachs(RUBIO VE-
LA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalaria...,p. 113),fueroncofradesdela almoi-
na de lesarfenes.De ellosquedansendoslibrosdecuentas,quedejanconstanciadesu
actuacióncomomayordomosdelosaños1399-1400y 1400-1401respectivamente(ACV, AH
11-8/2Y 11-8/3).
67Vid.RUBIO VELA, Pobreza,enfermedady asistenciahospitalaria...,pp.39Y 46.
68Vid. TEIXIDOR, Antigüedadesde Valencia,11,p. 289.
69Vid.F. DOMINGO SIMÓ y J. CALATAYUD BAYÁ, El primerHospitalPsiquiá-
tricodelmundo,Valencia1959,p. 10.Similarprohibiciónrecaíasobrelosmiembrosde
la cofradíaquesefundópararespaldaralestablecimientobenéfico,lacual,segúnRODRI-
GO PERTEGÁS, "tomódesdeunprincipioelmismocarácterpopularqueostentabaelHos-
pital quele dio origen" (Historiadela antiguay realcofradra...,p. 24).
70ConstituyeunaexcepciónelhospitaldeEn Clapers,que,pordecisióndelfundador,
pasadociertotiempodesdesuinstitución,caeríabajocontroldelgobiernomunicipal.Cfr.
A. RUBIO VELA, Un hospitalmedievalsegúnsufundador:el testamentodeBernatdez
Clapers(Valencia,1311),"Dynamis", III (1983),pp. 377-380.
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almoinersegransparesefraresdela cosapública,majormentquant
sónbonshómenseabbonoconsciencia.71
Perosilacuestióndelaorfandadnofueajenaalasinquietudespar-
ticularesdeéstosyotrosbeneméritosprohombresdeValencia,lospo-
derespúblicosdelaurbe,controladosenbuenamedidaporelgrupo
socialal queaquéllospertenecían-el delosciutadans-72,tampoco
permanecieroninsensiblesanteelfenómeno.Surespuesta,políticaen
estecaso,a laproblemáticadelosmenoresdesamparados,fuelains-
titucióndelparedeisórfens,unadelascreacionesmásoriginalesdel
medievovalenciano.
EL "PARE DELS ORFENS" DE VALENCIA. NATURALEZA Y FUNCIONES
DE LA INSTITUCIÓN
La institucióndelcuradordeisórfens,queacabaríadenominándo-
separedeisórfens,adquiriócartadenaturalezaporunaprovisiónde
PedroelCeremoniosofechadaenValenciael6demarzode133873,
encuyopreambulo,trasaludira laobligaciónquetienenlosreyesde
protegeraloshuérfanospobres,expresabaaquélsuvoluntad epro-
curarquelosniñossinpadresquemendigabanporlaciudad-orphani
mendicantesperciuitatempredictam-fueseneducadosydirigidosen
suedadinfantilrectamente-per salubremdoctrinam-,afindeque
llegasenalamayoríadeedadsiendopersonasútilesalasociedad.En
consecuencia,resolvíaelmonarcaqueeljusticiacivildelaurbeasig-
naracuratoresidoneiparaquedichoshuérfanosyafligidosporlain-
digencianorehusasentrabajosestablesni,entregadosalamendicidad,
acabasenconsumidosmiserablementeporlainfamiay elhambre(ut
dictisorphanisetaflictisinopianemendicandisumptafidutiapropios
laboresreiciantacinfamiaetinesidia[sic]miserabilitercontrabescant).
Especificaba,además,el documentoqueesosmenores,tantolos
varonescomolasmujeres,inclusoencasodequetuviesenpadres
71EIXIMENIS, Regiment de la cosapública, p. 168.Sobre la participación de los mer-
caderesen la realización de obras de beneficencia, vid. Jacques LE GOFF, MercaderesY
banqueros de la Edad Media, Buenos Aires 1970(5~ed.), pp. 96-100.
72Vid. A. RUBIO VELA, Ideologia burgesai progrés material a la Valenciadel Tres-
cents, "L'Espill", 9 (1981), pp. 12-17,Y Epistolari de la Valencia medieval, pp. 9-21.
73Publicada enAureum Opus regaliumprivilegiorum civitatiset regni Valentie,ed. Lu-
dovicus Alanya, Valencia 1515,fol. 104L, privonúm. 12de Pedro 11(IV de Aragón). La
traducey transcribede aquí ROJAS enEl Padre deHuérfanos de Valencia,pp. 9-10y 79-80
respectivamente,aunquese equivoca -como muchos otros autores- al fechado en 1337,
ya que no advierte que trataba del afto de la Encarnación.
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-etiam siparenteshabuerint- y aunqueéstosseopusiesen74,serían
obligadosa desempeñaroficioshonestosy provechosos,o puestosde
criadosal serviciodeunosamos,segúnla voluntady aptitudesdeca-
dacual.Y seordenabaal justiciacivil quemandaseazotar,y luego
expulsardela ciudad,a todo aquelque,habiendosidocolocadopor
elcuradoro curadores,abandonasesutrabajopor preferireloprobio
dela mendicidada vivir sometidoal dominiodeotrapersona(sere-
traxeritetsubiugoalteriusessecontempserit,eligensampliusoppro-
biummendicandl).
El 23demayodeesemismoaño, algomásdedosmesesdespués
deserexpedidaestaprovisión,losjusticiasdeValenciadabanacono-
cerpor la ciudad,atravésdeun pregón,elcontenidodevariasdispo-
sicionesdelaCorona,unadelascualeseraprecisamentela deiscuradors
deisorfensedeisgarduixs,queresumíanasí:Et enaltracartaéscon-
tengutque.lsenyorreymanaquedosprohomensdela ciutatsienas-
signatsencuradorsalsorfenseorfenesdeladitaciutatquivanacaptan
omendican,los qualsaffermenaquellsabmaestreso absenyors,per
talquepuxenpassarhonestamentlur tempseguaanyarlur vidaeque
no hajena acaptaro mendicar.E queaquellsqui (no) volranservir
senyors,que,aytantesvegadescomaquellsseranatrobatsenla ciutat,
nesiengitatsab ar;ots.75
Deltextofundacionalmerecedestacar,enprimerlugar,suconcep-
cióndelaorfandadcomoproblemasocialqueexigemedidaseficaces
paraevitarlatransformacióndelniñomendicante-garduix- enun
74El conceptodehuérfanoseentendía,pues,enunsentidomuyamplio:...namind.
privileg. 12. non solum qui parentibus carent, sedquicunque in paupertatesunt constituti,
comprehenduntur,ibi: Praedictam veraprovisionem, tam ad orphanos, et orphanas, ma-
res,etfoeminas, etiamsiparenteshabuerint (Laurentius MA TT AEU ET SANZ, Tractatus
de regimine regni Valentiae, Lugduni 1677, c. 11,VI, 31).
75AMV, MC A-3, fol. 223v. Estas referenciasdocumentales,como tantasotras de la
época,desmientenla absurdaapreciación-un auténticodisparate- deÁngel SAN VICENTE
PINO en el sentido de considerar una falsificación tardía la provisión de Pedro IV sobre
el Curatororphanorum de Valencia: "...de la simple lectura de dicho contexto -escribe-
seinfiere la inexactitudde atribuirlo al siglo XIV, puesni su léxico ni sintaxis, ni tampoco
suortografía, correspondenadicha época,antesevidencianserdel sigloXVII o del XVIII"
(El oficio delpadre de huérfanos en Zaragoza, Zaragoza 1965,p. 342).La observación so-
bre el estilo del latín en que estáescrito el documento, que le induce a situar su redacción
en el Seiscientoso Setecientos,es, simplemente,ridícula, puestoque aquél fue publicado
-su única edición conocida, de la que todos han partido hasta hoy- en un libro impreso
en~alenciael año 1515,como indicamos en la nota núm. 73. Por otra parte, existenvarias
~oPlasdel privilegio en cuestiónrealizadasen los siglosXIV y XV, segúndemuestraJ osepa
~ORTES en su tesisdoctoral, aún inédita, "Liber Privilegiorum Civitatis etRegni Valen-
(¡e". Edició crítica i estudi codicológic. Agradecemos estainformación a la autora.
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ociosoo enundelincuenteporfaltadetutelapaternay deunoshábi-
tosdetrabajo.Desdesuscomienzos,pues,seentendiólanuevainsti-
tucióncomouninstrumentopolíticoparaquelapotencialidaddelic-
tivadelniñodesvalidonollegaraa desarrollarse.Y, efectivamente
unañodespuésdesucreación,enelConselldeValenciaseafirmab~
quelaprovisiónde1338teníacomofinalidadprincipaldarfacultades
a loscuradorsdeisórfensparaquepusquessenaffermarlosfadrins
appellatsgarduixos,haventsonohaventspareomore,eaquells(que)
no volienestara mestre,per la qualcosaseenseguiaque.lsdemés
d'aquellsefehienladres,taffursebevedorsdetavernes76.Setrata-
ba,endefinitiva,deprevenirla caídadejóvenesy adolescentesnel
ghettodela marginalidad,eutilizadoscomomanodeobraenlas
actividadeseconómicasdelaciudad,e,indirectamente,demantener
elordensocial.
Otroaspectodeinteréseselrelativoa lainiciativafundacional.¿A
quiéncorrespondió?Pesea queelpuntodepartidaestuvoenundo-
cumentoreal,podemosafirmarsintemoraequivocamosquenofue
dePedroelCeremoniosolaideadecrearla institución,sinodelgo-
biernomunicipaldelaurbe,inspiradotalvezporalgúnremotomo-
delo italiano77.Es erróneoconsideraral curatororfanorumde
Valenciacomoun ejemplorepresentativodela "caridadprincipes-
ca"78,puestoque,aunqueel citadosoberanoexpidierala provisión
queledióentidadjurídica,lohizoasuplicaciódelaciutat,segúnpa-
labrasclarificadorasdeuntextocoetáne079.Por otraparte,elhecho
dequeenaquéllasedesignarayaadospersonasconcretas-Arnau
Simóy Pone;deRovellat- paraqueeljusticiacivil,deacuerdocon
elConselldelaciudad,lesencomendaraelcarg080,apuntaenelmis-
mosentido:elreyselimitóalegitimarconsuautoridadlanuevainsti-
76AMV, MC A-3, fol. 284r. (1339,mayo,28).Publicadopor ROJAS, El Padrede
losHuérfanosde Valencia,p. 81.
77Constaqueentierrasitálicasexistiólamagistraturadelpaterorfanorum(vid.SAN
VICENTE PINO, El oficio delpadredehuérfanos...,p. 7).
78Cfr. MOLLAT, LespauvresauMoyenAge, p. 170.
79Damossureferenciaenla notanúm.76.ROJAS seequivoca,pues,al decirquela
instituciónnace"por iniciativaregia"(ElpadredeHuérfanosde Valencia,p. 11).Ya ad-
virtieronsuerrorCRIADO CERVERA, Estudiodealgunasinstituciones...,p. 16,y RE-
VEST CORZO, El cuidadodeloshuérfanos,"B.S.C.C.", XXII, p. 369,quienesubrayan
el papelpromotordelgobiernomunicipaldeValenciaenla gestacióndeaquélla.
80AureumOpus,fol. 104r.
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tUción,y aconfigurarlaconarregloaundiseñoquelospropiosregi-
doresdeValenciadebieronpresentarlepreviamente.
DurantelsigloXIV -a finalesdelcualnosconstaqueyasehabía
impuestopopularmenteladenominaciónparedeisorfens,quepreva-
leciósobrela primitivadecurado,sl-,elcargofueejercidopor in-
dividuosdel estamentociudadano,casitodosellosmercaderesde
profesión.Enefecto,traslosmencionadosSimóyRovellat,deloscuales
sólosenosdiceeneldocumentode1338queeranhabitatoresValen-
tie,elprimercuratororfanorumcivitatisValentieidentificadonomi-
nalmentesBernatDaer,mercatoretcivisValentie,quienestaba l
frentedeloficiomunicipalenelaño135282.Y dosdécadasdespués
encontramosdenuevoaotromercader,RamondePalou,ocupando
lamagistratura,queretuvoensusmanosdesdel29deagostode1370,
fechadesunombramient083,hastaque,treslustrosmástarde,el
Consellaceptósurelevoapeticiónpropia:Ítem,lo ditconsell,atte-
nentesabentqueEn RamondePalou, ciutadadela ditaciutat,lo
qualgrantempshatenguteservildegrata I'officidelacuradeisor-
fens,ara,pergranoccupaciódearduesaffers,nopotentendrenaquell
offici,pregantalsjurats dela ditaciutatque.I n'aguessenper escusat,
concordantment,acceptanladitaescusació,volcheproveíque.lsdits
juratsprocurenqueper lacortcivildeladitaciutatsienassignades
alditofficidecuraaquellaoaquellespersonesquealsditsjuratssera
mi/svist.84
A lo largodeestedilatadoperíodo,RamondePalouencontraría
lacolaboración,eneldesempeñodelasfuncionespropiasdeloficio,
dedospersonasdesumismacondiciónsocialyprofesión,Bernatde
Solay MateuEspanyol,quienesfiguranenla documentacióndela
81La másantigua referenciaa la institución con el nombre depare deIs órfens corres-
ponde, segúnlos datos de que disponemosactualmente,a los años 1394-1395(vid. RUBIO
VELA, La asistenciahospitalaria infantil..., pp. 190-191).En un documentooficial, de can-
cillería,expedidoelll de marzo de 1407,figura como curator sivepater orfanorum civitatis
predicte (ROJAS, El Padre de Huérfanos de Valencia, p. 83).
82AMV, Notals de Domingo Joan, 1-3,s. fol. (1352, febrero, 3).
83Raymundus dePalou, mercatoret civis Valentie, curatorper curiam Valentie[in ci-
vijlibus datus et asignatusquoad afirmandum orfanos patre, tutore et cura[torje carentes,
ut de meacura tiquetper publicum instrumentum Valentieconfectum in posse scribe curie
civilis dicte civitatis die videlicetXXIXa augustianno a nativitateDomini .Mo.CCCo. sep-
tuagesimo,ut notario infrascripto fui! Jacta lides. .. (AR V, Protocolos, Domingo Aznar,
2788,s. fol.; 1381,mayo, 6).
84AMV, MC A-17, fol. 312r. (1383, abril, 7).
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épocacomoprocuradoresdelcuradordeisórfeml>'.Ellos le sucedie..l
roncuandosolicitóelrelevo:el23dejuniode1383,dosmesesmás
tardedesurenuncia,En BernatSolaeEnMatheuEspanyol,merca-
dersdeladUaciutat,recibíanelrespaldodelacorporaciónmunicipal
paraserdesignadosporeljusticiacivilcuradorsdeisórfensedeisbéns
lurs86.Y ambosostentaronelcargohastasumuerte.Ocurrióprime-
ro ladeEspanyol,en139587,y dosafiosdespuésladesucompafiero
Sola,puesel19demayode1397enelorganismorectordelgobierno
urbanosesefialabacómo/'officidelacuradeisórfensdeladitaciu-
talvagava,esenyaladamentpermortd'EnBernatSola,derrercura-
dordeis./l. quiésserdeuen88.Estuvodichooficio,enconsecuencia,
estrechamentevinculadoalosmercaderesa10largodetodalasegun-
damitaddelacenturia,ydemodoininterrumpidoregidoporindivi-
duosdeesaprofesióndurantelastresúltimasdécadasdelamisma,
comomínimo.La preocupaciónporlaorfandadelosciudadanosde
Valenciadedicadosa tareasmercantiles,manifiestayaenla funda-
cióndelaalmoinadelesórfenesamaridar,fueunsentimientoderaí-
cesbienprofundas,a juzgarporestasvinculaciones.
La creacióndelparedeIsórfensenfechatantempranacomolade
1338situóanuestraciudad-segúnsefialaraLalinde- enlaavanza-
dadelabeneficenciaenunsentidomoderno,anticipador,al estable-
cerelpoderpúblicounafiguradedicada,noalarepresiónpuraysimple
delmarginado,sinoa la tareapositivadeprocuradelbieneinte-
gradoenlasociedad89.Tal vezporellolainstituciónalcanzópronto
notoriedad.En 1370,tansólotresdécadasdespuésdesunacimiento,
85BernardusdeSola,mercatoretcivisValentie,procuratorRaimundidePalou,cura-
torisorfanorum...(ARV, Protocolos,BernatCosta,633,s. fol.; 1380,mayo,5);Matheus
Spanyol,mercatoretcivisValentie,utprocuratorRaimundidePalou,mercatoriseiusdem,
curatorisorfanorum...(ibid.; 1379,diciembre,29).
86AMV, MC A-18,fol. 7v. PublicadoporORELLANA, Valencia ntiguay moder-
na, lII, p. 142,y por ROJAS, El PadredeHuérfanosde Valencia,p. 82.
87El inventariodesusbienes erealizóeldíaI dejulio de1395;poreltextodelmismo
sabemosquenombróalbaceatestamentarioa sucompaileroBernatdeSola:...nos,Bernar-
dusdeSola,mercator,etAndreasBarcel6,apothecarius,civesValentie,manumissorest
executoresultimitestamentiMatheiSpanyol,quondam,mercatoris,civisdictecivitatis,de-
functi... (ACV, Pergaminos,núm.9481).
88AMV, MC A-21, rol. 97r. Citopor ROJAS, El PadredeHuérfanosde Valencia,
p. 12.
89Cfr. JesúsLALINDE ABADíA, Las institucionesdela CoronadeArag6nenelsi-
gloXIV, "VlII CongresodeHistoriadelaCoronadeAragón",11,vol.2 (Valencia1970),
p.52.
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sehacíaungranelogiodela mismaeneltestamentodelciudadano
deBarcelonaGuillemdePou, fundadordeunhospitalparahuérfa-
nos;resaltabaenaquélsureconocidautilidadyeficacia"porquemu-
chosniñosyotrosadultosquesemuerendehambreyseríanperversos
uhombresdevidaairada,sonconeltiempohombreshonrados,ricos
ybuenosmenestrales,lo cualescosaprobadaendichaciudaddeVa-
lencia"9O.Esteéxitodebióserlacausadequebastantesvillasy ciu-
dadesdedentroy fueradel reinoadoptarano imitaranel oficio
municipal,comoCastellódelaPlana,dondeseelegíapared'órfens
en138691,Zaragoza,quetambiénlo tuvo,aunquenoantesde1475,
Lérida,localidadesnavarras,etc.92
Loshuérfanosy suentorno
La actividadhabitualdelparedeisórfensconsistía,segúnhaque-
dadodicho,enlacolocaciónconamosomaestrosdelosmenoresocio-
sosysincontrolpaternoquehabitabano deambulabanporlaciudad
deValencia.Sehacíaestomediantela firmadeunacartad'aferma-
ment-nombrequeenladocumentaciónmedievaldelenguacatalana
sedabaa loscontratosdeservidumbrey deaprendizaje-enlaque
aquél,actuandocomosustitutodelpadredeljovencriadooaprendiz,
loencomendabaal personaqueseríaenadelantesupatrón-senyor-
ygarantizabaelcumplimientodelo acordadoporpartedelmenor.
EnlosprotocolosnotarialesdelaBajaEdadMediaqueseconservan
enValencianosonraroslostextosdeestanaturaleza,quesuelenapa-
recerporlogeneralenversiónmuyabreviada,einclusoincompletos,
pues,alestaredactadosabasedefórmulasqueserepitensinapenas
alteraciones,elescribanoselimitabaaconsignarsolamentelosdatos
mássignificativosdecadacas093.No obstante,hoyconstituyenla
90SANCHIS SIVERA, La diócesisvalentina,pp. 160-161.
91Vid. REVEST CORZO, El cuidadodeloshuérfanos,"B.S.C.C.", XXIII, pp. 50
Y 78.
92El aragonésfueestudiado,entreotros,porel yamencionadoSAN VICENTE PI-
NO. Al deLéridasehacereferenciaenGUAL, La asistencia lospobresenla corte...,
p.461.Delcasonavarrosabemosqueexiste,aunquelamentamosnohaberlopodidocon-
~ultar,el trabajodeFranciscoSALINAS QUIJADA, El padredehuérfanosdeNavarra,amplona1954.
93Publicamoseltextocompletodeunacartad'afermamentenelapéndice,doc.núm.
}.Sepuedecomprobarsugransimilitudconlasdela centuriasiguientedit~dasporRO-
;\S,El PadredeHuérfanosdeValencia(doc.6desuapéndice)y porCORTES, Formula-
flumdiversoruminstrumentorum(doc.núm.28).Todosson,a suvez,muyparecidosa los
Contratosdeestanaturalezaqueserealizabanenotrasciudades,comoBarcelona(cfr.BON-
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másvaliosafuentedeinformacióndequedisponemosparaelestudio
dela orfandadenla urbe.
El análisisdeloslibrosdevariosnotariosvalencianosdefinalesdel
sigloXIV noshaaportadountotalde161cortesd'afermamentreali-
zadasentrelosaños1379y 1389porloscuradorsRamondePalou,
MateuEspanyoly BernatdeSolil94,correspondientesa otrostantos
currículodehuérfanoscontratadosenla ciudad.En la mayorparte
deloscasos-117, estoes,el72,7porciento- setratadevarones
mientrasquesólo44-un 27,3porciento- tienencomoprotagonis:
tasaniñaso muchachas.Tansustancialdiferencianoparececasual.
Debeobedecer,entreotrasrazones,a unamáselevadademandade
trabajojuvenilfemenino-lo queharíamenosnecesarial interven-
cióndelparedeisorfenscuandosepretendíabuscarcolocacióna
mujeres-,asícomoaunamayorestabilidadenelmismoempleode
éstasconrespectoa losvarones.Puesbien,aesteconjuntodepobla-
ciónmarginadaypobre,sujetodelaactividadprotectoradeaquella
instituciónmunicipaltrecentista,pertenecenlosdatosqueacontinua-
ciónofrecemosy estudiamos.
Sóloencincoocasiones-excepcionalmente,portanto- sehizocons-
tarlaedadqueteníanlosmenoresenelmomentoderealizarseelcon-
trato.Un númeromuypequeño,perosuficienteparaconfirmaralgo
queyasabíamosporestudiosdeotrosautores:enlaBajaEdadMe-
dia,niñosconcuatroo seisaños,einclusolactanteso reciénsalidos
dela lactancia,podíanserentregadosa amosparaquedemayores
lessirvierancomocriados95.En efecto,delos cincocasoscitados,
cuatrocorrespondenacriaturasqueteníanentreunoy tresaños:Vi-
centa,unahuérfana-seguramentexpósita-quehabíasidocriada
enelhospitaldeSantVícent,fuecolocadalserviciodeunmatrimo-
nioconapenasunañoymedio,etatísXVIII mensíumparumplusvel
mínus96;Úrsula,hijadeldifuntoMiquelMartí,cribador(garbellator)
NASSIE, La organizacióndeltrabajo...,doc.núm.4desuapéndice)o Zaragoza(losafir-
mamientosdelpadredehuérfanosdeéstahansidoobjetodeanálisisdiplomáticoporSAN
VICENTE PINO, El oficiodepadredehuérfanos...,pp. 131-141).
94Correspondena lossiguientesvolúmenesdela seriedeProtocolosdelARV: 2448
(BematCosta,afto1379),633(BernatCosta,1380),2788(DomingoAmar, 1381),2941(Fran-
cescFalch,1384);2822(GuillemNarbonés,1385),2449(BernatCosta,1389)y2804(Bernat
Falchs,1389).Todossinfoliación.
95Vid.RUBIO VELA, La asistenciahospitalariainfantil...,pp. 181-185;VINYOLES
y GONZÁLEZ, Els infantsabandonats...,p.235;Y BONNASSIE, La organizacióndeltra-
bajo..., pp. 104-105.
96ARV, Protocolos,633;1380,noviembre,8.
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deValencia,contabasolamentecondosy medio-in etateduorum
annorumetmedii- enelmomentodesuafermamentconTeresa,viuda
deJacmeJoan97;sumismaedadteníaelniñoJoan,huérfanodeun
escudero(armiger), cuando se formalizó su contrato de
servidumbre98;Y Mari Pére~,hijadeunanodrizaqueseencontraba
ausentedelreinodeValencia,encontróacomodoencasadeunsastre
contresaños-etatis III annorumparumplusvelminus99.El quinto
casonosremite,finalmente,aunniñopuestoalserviciodeunborda-
dordela ciudada la edaddediezañoS.IOO
Enloscincocontratosqueacabamosdemencionarseestablecióco-
motérminofinalelmomentoenqueloshuérfanosalcanzasenlosdie-
ciochoañosaproximadamente10], y nunodeellos-el deVicenta-
seespecificaquetaledadeslaapropiadaparacontraermatrimonio:
hincadtempusmaritandi,sichquodhabeatXVIII annoslO2.En to-
doslosdemás-o sea,enlainmensamayoría-noseindicanlaseda-
desconcretasdelosmenores,perosíeltiempodevigenciadelvínculo
deservidumbre,que,comoesobvio,encadacasohabíadeserinver-
samenteproporcionala dichasedadeslO3.Por elloresultaposible,si
partimosdelabasedequeelfinaldecadacontratocoincidíanormal-
menteconelcumplimientodelosdieciochoaños,conocerconcierta
precisióncuántosteníanloshuérfanoscuandoingresabanenelmun-
dolaboral.
Delos161documentose tudiados,ólohay15quesefirmaronpa-
raestarvigentesduranteunperíodosuperiora losdiezaños,lo que
indicaque,habitualmente,eraapartirdelosochocuandoniñosyado-
lescentescomparecerána teelparedeisorfensensolicitud ecoloca-
ción.Loscontratosqueaparecenconmásfrecuenciasonlosrealizados
97 Ibid., 2448; 1379,enero, 24.
98...Iohanne, eiusmatris, viventis,presentisetfirmantis (ibid., 2449;1389,febrero, ?).
99Ibid., 633; 1380,agosto, 2.
]00...etatis de[cem]annorum parum plus vel minus (ibid., 2449; 1389,junio, 18).
]0]Úrsula y Joan, ambos de dos añosy medio, y Mari Pérec, de tres, fueron contrata-
dospor 15 años. Y Pere Roda, de diez afios, lo fue por 8. Referencias:notas núm. 97, 98,
99 Y 100.Consta, no obstante, la existenciade afermamentsque duraban hasta los veinte
afios, fijados por los Furs de Valencia como la mayoría de edad (vid. RUBIO VELA, La
asistenciahospitalaria infantil..., pp. 184Y 190).
102Vid. RUBIO VELA, La asistenciahospitalaria infantil..., p. 183(n. 115).EIXIME-
NIS recordabaenuna desusobrasmásconocidasque, segúnCicerón, edatdemaridar don-
Z
(
ellacomen~aa .XVIII. anysedurafinsen.XXv., ed'aquíavantpassa-lilo tempsdemaridar
Lo libredelesdones,1,p. 31).
103Cfr. BONNASSIE, La organizacióndel trabajo...,p. 105.
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paratenerunaduracióndetreso cuatroaños:59entotal(el37,5por
cientodelconjunto),quehabíandecorresponderajóvenesdecatorce
oquince.Ahorabien,sidiferenciamosentrevaronesyhembras,aflo-
raundatodeinterés:el78,6porcientodelosafermamentsmasculi-
nossehacenparaestarvigentesdeunoa seisaños,mientrasquelos
femeninosconesaduraciónsolamenter presentanel31,8porciento
desuconjunto.Predominan,pues,enelcasodelamujeres,loscon-
tratosprolongados,lo quesedebeinterpretarcomounatendenciaa
colocadasenedadmástempranaquealosmuchachos,posiblemente
debidotambiéna lapreferenciay mayordemandadeaquéllaspara
losquehaceresdomésticos.
Losmenorescarecíandepadre-generalmenteporhabermuerto-
encasitodosloscasos,y asísehacíaconstardemanerasistemática
eneldocumento:Iohannem,filiumquondamDominicidelPorto,vi-
ciniValentie,deffunctilO4;Margaritam,filiamquondamPetriQuerol,
textorisValentie,deffunctilO5.Sinembargo,lasmadresfiguranbas-
tante-en 36delcentenarymediodecontratosquenosestánsirvien-
dodebase- comopersonasvivas,presentesyconformesconeldestino
dadoa sushijos,entérminosiempreparecidosaéstos:Benedictum
Sánxe9,filiumquondamBenedictiSánxe9,piscatorisValentie,deffunc-
ti, etdomneIacmete,eiusmatris,viventis,presentisetfirmantislO6.
Granpartedeloshuérfanoslo eran,pues,solamentedepadre.Algu-
nosaparecenacompañados,además,por tíoslO7u otrosparientes,
que,antelafaltadeambosprogenitores,podíandarsuconformidad
alodispuestoporelparedeisorfensconrespectoasufamiliar:...de
consensuPetriIsern,fratris,etIohannisHiagoetDominiciHiago,
avunculorumlOs.Casoexcepcionaleseldeunniñocuyopadre,vivo,
seencontrabaausentedelaciudad:Franciscumd'Albero,filiumPe-
trid'Albero,a dominationedominiregisabsentis,etdompne lare,
eiusmatris,presentisetfirmantis.l09
En ciertoscontratos-los menos- seomitetotalo parcialmente
104ARV, Protocolos, 633; 1380,febrero, 13.
105[bid., 2448; 1379,marzo 14.
106[bid., 2788; 1381,agosto, 1.
107...Petrum Gil, filium quondamPetri Gil, vicini Va/entie,deffuncti, etdompne Tho-
de, eius matris, viventis,presentis etfirmantis, et etiam cumfirma Michae/is Gil, cursor,
civis Va/entie,fratris dicti Petri Gil, presentis... (ibid.; 1381,noviembre, 16).
lOS[bid., 633; 1380,julio, 6.
109[bid., 2788; 1381, septiembre,30.
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lafiliacióndelhuérfano,bienportratarsedeunexpósitollO,bienpor
serhijo ilegítimo,deesclavao depersonaforasteramuertafortuita-
mentenlaciudadlll.Seignoraasimismoalosprogenitoresnlosca-
sosdenifiosde origenjudío o musulmán,queeranobligadosa
bautizarsealquedardesamparados.Hemoslocalizadocuatroaferma-
mentsreferidosacriaturadeestascaracterísticas:eldeBernatSaran-
yó,quiolimsarracenuseral,contratadoporcuatroafioscomoaprendiz
porel torneroMateuPelegrí1l2;el deFranciscam,orfanam,olim
ebream,quienfueestablecidapordiezafiosencasadelnotarioBeren-
guerdePeramolall3;eldeFranciscumNichel(...},quiolimfuitsarra-
cenumvil/eGandie,quequedócomprometidop rdosafiosconPere
López,zapaterodeValencia114;y eldePereRoda,quondamebreum,
nifiodediezafios,puestoal serviciodeFrancescCIar porlosocho
siguientes.115
Peroeneldocumentonotarialsehacíaconstarnormalmente,ade-
másdelaidentidad-nombrey, aveces,oficioll6- delospadresdi-
funtosdeloshuérfanos,ellugardelqueeranhabitantes,graciasa lo
cualresultahoyposibleconocerlaprocedenciageográficadegranparte
-138 casosdelos161deltotal,yaqueno figuraeldatoen23- de
losmenorescuyocurriculumanalizamos.Puesbien,deesos138ca-
sos,tansolo40eranhijosdevecinosdela ciudad,mientrasquelos
110ComoVicenta,huérfanacriadaenelhospitaldeSantVicentdeValencia,a la que
hacenconjuntamentecontratodeservidumbrel administradordeaquellainstitucióny el
curatororfanorum(ibid.,633;1380,noviembre,8).En otroscasosseindicalafamiliacon
laqueelhuérfanosehabíacriado:Aifonsum,quondamnorrituminpossePetriNavarro,
coltellerioXative(ibid.,2449;1389,mayo,29);Caterinam,sardam,quem(sic)nutrivitPe-
trusAndreu,marinariusValentie(ibid.; 1389,julio, 16).
111Martinum,filium quondamFrancisceNigre,quondamcaptivenobilisPetri Boil,
deffuncte(ibid.,633;1380,abril,24);Mari Pére(:,filia cuiusdamdidevenerabilisFrancisci
Munyo(:,aregnoValentieabsentis(ibid.;1380,agosto,2);lohannam,filiamquondamdomne
,,!~rie,castellane,quevitamfinivit (?) Valentie,in aifedico(sic)BerengariideCodinachs
(lb/d.;1380,septiembre,11).
112lbid., 2448;1379,noviembre,5.
113lbid., 633;1380,mayo,16.
114lbid., 2449;1389,junio, 14.
115lbid.; 1389,junio, 18.
. 116Esteúltimoseindicabasobretodoal referirsea personasquehabíanvividoenla
cIudaddeValencia.Setratabaengeneraldeoficiosmodestos-pese aqueenunaocasión
~guraeldemercader-,entreloscualesserepitecuatroveceseldelabrador,treseldezapa-
eroy c;>trastantaseldemarinero.Constantambién,unasolavezya,lossiguientes:criba-
~or,tejedor,maestroalbañil,albañil(operarius),herrero,espartero,molinero,espadero,
balabartero(corregiarius),carpintero,chapinero,panadero,pescador,correo,escudero,ta-
ernero,sastre,cardador,barbero,pastor(cabanyerius),peleteroy pelaire.
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ZONAS DE PROCEDENCIA DE
LOS HUÉRFANOS LLEGADOS A LA CIUDAD DE VALENCIA Y COLO-
CADOS EN UN TRABAJO POR EL "PARE DELS ORFENS" (1379-1389).
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98restantes-la mayoría- procedíandelexterior;éstoseranniños
oadolescentesllegadosaValencia,ensolitariooacompañadosdesus
madres,desdeáreaspeninsularesmuydiversas:41vinierondelreino
deCastilla,sobretododetierrasmanchegaspróximasalaurbe,aun-
quenofaltanlosoriundosdepueblosandaluceso leonesesbienleja-
nos;27erandedistintaslocalidadesdelPaísValenciano;12,deAragón;
11,deCataluña;y, finalmente,5 llegarondeFrancia,Navarray
portugal.117
Losdatosanterioresponendemanifiesto,enprimerlugar,quela
poblacióninfantily juvenilsobrelaqueoperabaelparedeisorfens,
ademásdecarecerdetutelapaterna,padecíaenbuenaparteeldesa-
rraigopropiodelemigrantequellegaalagranciudadimpulsadopor
lapobreza.Perotambiénsubrayanaquélloslaimportancialcanzada
porValenciaenlasdécadasfinalesdelsigloXIV comoentidadrecep-
toradepobladoresdelexteriory delinteriordesureino118,constata-
dayaporEiximenishaciaelaño1383enlacarta-prólogodesuRegiment
delacosapública,dondeseñalabal existenciaenlaurbedemo/t[po-
blelajustadísdediversesterres,queconstituíaunconjuntodegente
comunamentpobrae desertadebénstemporals.119
El trabajodelosmenores
¿Quiénescontratabanlosserviciosdeestoshuérfanos?Lapregunta
puedesercontestadagraciasalainformaciónquenossiguenpropor-
cionandolas161cortesd'afermamentgestionadasporelparedeisor-
fensdeValencia,unelevadonúmerodelascuales-138, estoes,el
85,7porciento- fueronrealizadasenfavordeindividuosvaronesde
laciudadconprofesionesmuydiversas-aunquelasrelacionadascon
elsectortextilconstituyenunanotabley significativamayoríal20.Bus-
cabanaquéllosenelmenor,bienuncriadoparalacasa,bienunayu-
danteeneldesempeñodelastareaspropiasdesusoficios.Perono
siempreraasí.Selocalizantambiéncontratos-12 entotal- firma-
117Losdos restantesprocedende lugaresno identificados.Vid. Cuadro1 y mapa
adjunto.
118Vid. E. VIDAL BELTRÁN, Valenciaenla épocadeJuan 1, Valencia1974,pp.
86-88,Y J. HINOJOSA MONTALVO, La sociedadvalencianaenelsigloXlv, enNuestra
Historia,111,Valencia1980,pp. 164-165.
119EIXIMENIS, Regimentdela cosapública,p. 19.
120Vid.Cuadro11.Figuranenéstetodosloscasosenqueconstalaprofesióndelcon-
tratante,hombreo mujer.
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dos,noporunhombre,sinoporunmatrimonio,einclusopormuje-
resensolitario-11, viudascasitodasI21_,siemprereferidosa afer-
mamentsdecriaturasdesexofemenino,conunasolaexcepción:la
deunnifiovaróndetresafios,cuyaamabuscaríaenélseguramente
unhijo adoptivomásqueuncriado.Pareceobvioqueseperseguía
intencionadamenteen stoscasoslapresenciayelcompromisodeuna
mujeradultaenlapartecontratante,conlapretensión,talvez,deque
eldesenvolvimientovitaldelahuérfanasehiciesenunentornohu-
manoadecuadoa suscircunstanciaspersonales.
A partirdelmomentoenqueseformalizabaelcontrato,la situa-
cióndetodoslosmenores-nifios, nifias,muchachoso muchachas-
eralamisma:ladeservidoresdeunpatrón.A éstehabríandeobede-
cerpermanentementeentodassusórdenesjustasy honestasdurante
eltiempoacordado,segúnrezalafórmulaqueserepiteunayotravez
eneltextolatinodelosdocumentos:in mancipiumvestrum,adfa-
ciendumvestraomniamandatoiustaethonesta.Ahorabien,mien-
trasquea lasjóvenessereservabapor reglageneralla funciónde
criadas,suscompafierosvaronesasumíancongranfrecuenciaelpa-
peldeayudantesdelamoo deaprendicesdesuoficiol22.En losafer-
mamentsdeéstos,enefecto,figurademaneracasisistemátical
obligacióncontraídaporlosadultoscontratantesdeensefiarsuprofe-
siónalhuérfano(quodteneaminis bidocereofficiumvestrumutipse
adicerepoterit),compromisoqueenciertoscasos-tres- sevesusti-
tuidoo complementadop reldeproporcionarleconocimientosdele-
tray escritural23.Por el contrario,enlosafermamentsdelashuér-
121Seencontrabanueveeneseestadocivil. Constaelnombre,y, enalgunoscasos,
la profesióndesusdifuntosmaridos:un cribador,un pelaire,un ropavejero,un orfebre,
un guanteroy un marinero;otra,figuraconeloficiodefreseria(pasamanera).Y haydos
más,unahija deun orfebre,y esposadeun molinerola segunda.
122Quizáporellosesustituyenalgunoscontratosdemuchachoslaexpresiónin man-
cipiumvestrumporin discipulumvestrum,queparecesubrayarmásla condicióndeapren-
diz:afirmoetmillovobiscum,IohanneNegre,tintorerioetciveeiusdem,presentetrecipiente,
afestosanctiIohannisiuniiproximepreteriteadtresannosprimoventurasetcontinuese-
quentes,IohannemDezplugues,orphanumvicinumloeidela Valld'Alfandre,in discipu-
lumvestrum,adfaciendumomniapreceptovestralicitaethonesta(ARV, Protocolos,2941;
1384,agosto,20).
123Una viuda,dominaIacobaSánzefdeCalatayú,al hacersecargodelnifio detres
afiosGondisalvus,orfanus,filius quondamDominiciFerrándezdeCórdova,secomprome-
teexclusivamentea ello:quodteneaminieidemdoceredelitera(ibid.,2448;1379,enero,
3).En cambio,loshuérfanosEsteveRiberay Joan Vila, contratadosporunmerceroy un
algodonerorespectivamente,habíandeserinstruidosenlecturayescritura,ademásdeaprender
eloficiodesusamos:doceredeofficiovestroetdelegiretscriure(lbid.,2449;1389,abril,
5);teneaminis bidocereofficiumvestrumetdoceredelegired'eserivir(ibid.;1389,mayo,6?).
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fanasesexcepcionalqueseestablezcarelacióndeaprendizajentre
elamooamay suservidora,y cuandolahay,setratasiempredetra-
bajosconsideradostípicamentef meninos.124
Otradiferenciasustancialentreloscontratosdelasmujeresy los
delosvaroneserefierea lo queelpatrónsecomprometíaapropor-
cionarlesal llegarla fechafijadaparaponerfin al vínculodeservi-
dumbre.Aquéllasrecibíanprosolidataunacantidadedinerobastante
elevadaporreglageneral-confrecuenciaeran15libras.aunquepo-
díaaumentaraveceshasta25,o disminuira 10,segúnloscasosI25_,
quesedestinabadoteparasumatrimonio,puestoque,segúndiji-
mos,llegabanahoraalaedadidóneaparacasarse.Enlascartesd'afer-
mamentdelosjóvenes,encambio,nofiguranormalmentecompromiso
delamoenel sentidodeentregarlesdineroenefectivo-y, cuando
lo hay,setratadecantidadesmuyinferioresa lasasignadasa las
muchachasI26-,talvezporqueseconsiderabaqueéstasnoeranbe-
neficiariasdelaprendizajedeunaprofesión,salvoexcepciones,yaqué-
llossí127.En lugardeunasmonedas,loshuérfanosvaronesrecibían
casisiempre,altérminodelcontrato,unvestuariocompleto-túnica,
124Una viuda, pasamanerade oficio, queda obligada a enseñárseloa Teclam,filiam
quondamIohannis Ferránde{:,naturalis dePalentia, regni Castelle,deffuncti, a la cual con-
trató por ocho años (ibid., 2448; 1379,junio, 15);Tomas Bellmunt y su esposaFrancesca,
al hacersecargo por ocho años de la niña Maria, adquierenel compromiso de instruirla en
el oficio de aquélla: docereofficium vestrum,dicteFrancisce, custurerie(ibid., 633; 1380,
junio, 26);el sastreFrancescGómez y su esposaGirona, a quienesfue entregadacomo sir-
vientapor cuatro años una huérfana oriunda de Montesa, se comprometena enseñarleel
oficio de cosir et tallar (ibid., 2448; 1379,febrero, 21); y la niña Caterina, contratada por
elnotarioPerePasqual y suesposa,había deaprenderdeéstael oficio de texirsavenes(ibid.,
2449;1389,julio, 16). En otros dos afermamentsde muchachasleemos: et lacere docere
eidemde officio defer retes(ibid., 2822; 1385,enero, 11);et teneaminisibi lacere docere
de texir savenes(ibid., 2449; 1389,junio, 25).
125Las variantes,numerosas,tienen a vecesgran interés.En cierta ocasiónel compro-
misoconsistíaen entregara la muchachadiez libras et unum lectumrupe valentemcentum
salidos (ibid., 2448;1379,mayo, 7). En otro casoseespecifica:et infine temporisdore sibi
proeiusdemsolidatavigintiquinquelibras,videlicet,indenariisXV libras,etinraubisbene
valentibusdecemlibras (ibid., 2449; 1389,junio, 25).
.126Las más frecuentesoscilan entre40 y 100sous o entre 3 y 17florines. Sólo en dos
ocasiones eregistransubvencionesequiparablesa las percibidaspor lasjóvenes:12y 15libras.
127He aquí un dato significativo al respecto:en tres ocasionesen que seasignana mu-
chachashuérfanascantidadessensiblementeinferiores a la media -100 sueldosen un caso
r 8 libras en los otros dos-, existe compromiso por parte del amo de instruirlas en un oficio
BARV, Protocolos, 2448; 1379,febrero, 21, y 1379,junio, 15;y 633; 1380,junio, 26). En
.arcelona,las niñasqueerancolocadascomo sirvientascon costureraspara aprenderel ofi-
~~Nno percibíanningunaremuneracióneconómicaal expirarel contrato. Vid. Teresa-Maria
YOLES, Les barceloninesa lesdarreriesdeI'Edat Mitjana (1370-1410),Barcelona 1976,
Pp. 36-37.
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gramalla,capuzycalzas-, segúnseleereiteradamenteeneltextode
losdocumentos,enpalabrasquepocovariabandeunoa otro:...el
infinedictorum...annorumteneaminieidemfaceretunicam,grama-
siam,caputiumetcaligaspanni,IX ve/X salidosproa/naoEn raras
ocasionesseañadía estolaobligacióndeentregarle,además,losins-
trumentoso herramientaspropiasdeloficioadquirido.128
Duranteeltiempoqueestabasometidoa servidumbre,lmenor,
integradoenlavidafamiliardelamoo maestro,habíaderecibirde
éstecomida,vestidoy calzado,deacuerdoconla costumbredela
épocal29,y segúnseestipulabainvariablementeeneltextodeloscon-
tratos:vostomenteneaminiipsumperdictumtempusprovidere,tam
sanusquaminfirmus,in comestione,potu,vestituetca/ciatu,utSua
consimilisinterest.A veceseañadíaalgunaexigenciamás,comola
derenovaranualmenteelvestidodelhuérfano:sichquodquolibetan-
no teneaminifacereeidemunamraubamnovam.130
Naturalmente,laintervencióndelparede/sórfensenlarealización
delafermamentconstituíaunagarantíaparalosjóvenesenlo relativo
alcumplimientodeloscompromisosadquiridosporsuspatronos.Sa-
bemos,porejemplo,queaquélacudíaa lostribunalescuandoconsi-
derabalesionadoslosderechosdeunmenorporpartedelamo,yque
reclamabanteeljuezelpagodeldineroquecorrespondíaalhuérfa-
no encasoderescisiónanticipadadelcontratodeservidumbreI31.
128El carpintero de ribera Joan Asensi, por ejemplo, tendriaque entregara BernatBu-
sot, huérfano oriundo de Alzira, al cabo de tres añosde aprendizaje,ademásde un equipo
de ropa, herramientas(ayinos)varias:una sierra(serram),una azuela(axam),un hacha(des-
tral), un escoplo (sca[rp]re)y un martillo (ma{:a)(ARV, Protocolos, 2448;1378,diciembre,
31). y el barbero Antoni Guerau, a su aprendiz Alfons, bacía, mandil, tijeras y navajade
afeitar: ...etu/trail/ud,duresibiunumbací,.l. manil/,unestesoresetI ruar(ibid.,2449;
1389,julio, 14).
129Refiriéndose a los sirvientesen general,escribíaFrancescEIXIMENIS: Lo senyor,
així mateix, los és tengutde servar la costuma de la ferro en dar-los pa e vi, e companatge
e /lit, e a/trescosesacostumadesde dar als a/tressemblants,per bé que no sia expressaten
les covinencesepactesfets entreel/sen lo comen{:ament(La societatcatalanaal segleXIV,
ed. J. Webster, Barcelona 1967,p. 62).
130ARV, Protocolos, 633; 1380,enero, 20.
131Mateu Espanyol, curator orfanorum, recibía el 1 de julio de 1389de Pere Desto-
rres, ciudadano de Valencia, vi et destritu iudicis orfanorum, 6 libras que correspondían
a la huérfana Maria, hija de Roderic Vallatro¡;:,ratione solidate il/orum quatuor annoru,m
quos vobiscumestetit,ex i/lis X annis ad quos vobiscumfuit afirmara (ibid., 2449).La eXIS-
tenciaen estafecha deun juez de huérfanos en Valencia, obliga a revisarel dato, hastahoy
admitido, de que fuera en 1407cuando éstese creó (cfr. ROJAS, El Padre de Huérfanos
de Valencia, pp. 16 Y 18).
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Ahorabien,lagarantíaeramutua.El patrónquedabasuvezexpre-
samenteautorizado,sielmuchachomuchachahuíadesuladoo le
causabaintencionadamentealgúndafio,ahacerlocapturar(donovo-
bis/icentiametplenumpossequodpossitisipsumcaperetcapiface-
re),someterlodenuevoasuservicio(investramservitutem),yretenerlo
hastaquequedaracompensadoelperjuicioquehubiesepodidopro-
vocar,segúnpuedeleerse neltexto,siempreparecido,delosdocu-
mentosquenoshanservidoaquídebase.
Entreelpaternalismoy la represión
La misióndelparedeIsorfensnoselimitaba,pues,segúnacaba-
mosdever,a buscartrabajoa nifiosdesvalidosy ajóvenesociosos.
Actuabatambiéncomoautoridadprotectorademenoresdurante l
desempefiodesustareascomosirivienteso aprendices,vigilandolos
posiblesmalostratosdesuspatronos,quenodebieronsercosaexcep-
cional,yqueponendemanifiestoelauténticocarácterdelvínculoque
uníaa ambos.En unafechatansignificativacomola delafio1350,
pocodespuésde la primeragranoleadaepidémicadela centuria
-que daríalugaraunaespectacularproliferacióndehuérfanosento-
daEuropa-, enelConselldeValenciafonordenat...queloscura-
dorsdeIsorfensqui affermenaquellsabsenyors,puxenregonéxer
aquellsiestanabcovinentspersones,esitrobaranqueaquellsorfens
perlurssenyorseranmalmenats,queaquellspuxentrauredeaquells
etmetreabaltre,efer sobrelesditescosesfOquedejustíciafer s'i
pertanga,solaveritatdefeytatesa,sensalcunascripturaepleit,ato-
talurbonoconegudaearbitre132.Similarpreocupaciónmostrabanlos
gobernanteslocalesuncuartodesiglomástardeantecasosdeopre-
sióndelosmenores,cuandoenla sesióndel27deoctubrede1374
elcuradordeIsorfens,RamondePalou,expusoquealcunsdeIsdits
orfens,axífadrinscomfadrines,perellaffermats,erenmaltractats
perlurssenyorsomaestres,entantquealcunsd'aquells,nosensgran
erueltatferits,erenendupted'afollamentd'alcunsmembres.Y pedía
acontinuaciónapoyoeconómicodelmunicipio,puesell,personoffi-
d, entenés,iafoplahiaalconsell,proseguirdretdeIsditsorfensmal-
traetatscontralos malfaents,ea afofossennecessarisaleunsdiners.133
132AMV, MC A-9, rol. 79v. (1350,junio, 11).
133[bid.,A-16, rol. 230r. El Consellacordóque.ldit curadorfa~ae complescason
~onpropósiten~oquedités,esobrealIólosjuratses{ndich/idonen totafavoreajuda
egudament,comsiacosacaritativae depúblicautilitat(ibid.).
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Ahorabien,elsentidopaternalistadelainstitución,queresultaevi-
dente,nodebeeclipsarladimensiónrepresivaquetuvodesdesusco-
mienzos;setrataba,ciertamente,defacilitartrabajoa losmenores
perotambiéndevigiladosy procederasucastigoencasodequere~
chazaranaquél.Cuando,traslapestede1348,sesucedieronaftosde
fuerteescasezy carestíademanodeobraenla ciudad134,elConsel/
utilizóalparedeisorfenscomopiezaimportantensuluchacontra
lamendicidadyelocio,quearreció,lógicamente,naquellasituación
anómala,conunmercadolaboralenrarecido.En la sesióndel7de
febrerode1351,juratsy consellersdisponíanqueloscuradorsdeis
orfenspuxenforraraquellsdestarabsenyor,sialcunsn'ichtrobaran
questarnoy vullenl35;y pocodespués,el 14demarzodelmismo
afta,sedivulgabaporlaciudadlaordendeljusticiacriminaldeque
a esquivarpecatdeociositat,perlo qualalcunsengenrenabsifurts
ealtresmalls,quetotsaquellsoaquellesquiloscuradorsdeismisera-
blesvolrranaffermaro hauranaffermatabsenyorseestarnoy vol-
Tan,queaquellsaytallsserangitatsdela ciutatabgransarots.136
La escasezdemanodeobrasiguiósiendounaconstantenValen-
ciaalolargodelsigloXIV, especialmenteensusúltimasdécadas.Pe-
ro, al mismotiempo,la mendicidadcallejera,lejosde disminuir,
aumentóhastaextremosalarmantes.El gobiernomunicipaleracons-
cientedeestasituaciónparadójica,comoponendemanifiestosusdis-
posicionesencaminadasatajarestemal:moltesediversespersones
-se diceenelConselle18dejuliode1373-,axíestranyescompriva-
des,dediversesedats,axíhomenscomdones,acaptaven,mendican
falsamentenodeguda,deque.sseguíatollimentd'almoynesalsvers
pobresegranenvecimenteenaulimentamoltespersonesque,encon-
fianradel'acapte,novolienservirsenyorsneenaltramaneratreba-
llar,comfer-hopoguessen,eperarohaviagranmirvademissatgers
e defaenersenladitaciutat137.Y doceaftosdespués,el 17deoctu-
134Vid.A. RUBIO VELA, Pestenegra,crisisy comportamientossocialesenlaEspa-
ña delsigloXIV. La ciudadde Valencia(1348-1401),UniversidaddeGranada 1979,pp. 61-64.
135AMV, MC A-9, rol. 149v.
136Ibid., rol. 159r.
137Ibid., A-16, rol. 157v. El año anterior, la ciudad ya contabacon una persona,Ber-
nat Nicholau, que tenía la misión de cercare esquivar los qui falsament ° no degudaa~fz-ten, com aquellsqui lejamento desonestaparlen de Déu e deIssants(ibid., rol. 78 r.; 1 ,
abrí!, 30). Y el 6 de marzo de 1374sevolvía a exponerel problema de que moltesperso~e~
en la dita ciutat anavenacaptane acaptavenfalsament e no deguda, en offensa detOS ~senyorDéue enprejudicideIsverspobrese endandela cosapública,razónpor a cu
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brede1385,eneltextodeun pregónqueconteníamedidascontralos
vagabundos,seinsistíaen la mismaideadequeper moltsediverses
acaptirisqui.sfan no degudamentenladUaciutat,éstapadecíadiver-
sosmales,elprimerodelos cualeseragranfreturaecarestiadeservi-
cialsefaenersl38.
En estecontextosecomprendemejorlaimportancia,noyasocial,
sinoeconómica,dela actividadelparedeisórfens,inscritadentro
deunapolíticamunicipal-de clarainspiraciónburguesa-tendente
aaumentary abaratarlamanodeobraenlaurbemediantelaperse-
cucióndelamendicidadjuvenil.Estoexplica,porejemplo,queen-
contremosenocasionesacuerdosdelConsellrelativosaaqueloficial,
dentrodelasdisposicionescontraociososyvagabundos139,puestoque
los objetivosdeambos,al fin y al cabo,eranlosmismos.
Actuando,pues,entreelpaternalismoy la represión;moviéndose
tantoporunafándeayudacaritativahaciaelhuérfanocomoporun
deseodecastigaralpícaroinútil;buscandoelbeneficiocomunitario
quesuponelaintegracióndelmenormarginado,perotambiénelutili-
tarismoeconómicoqueimplicasuaprovechamientocomofuerzade
trabajo,elparedeisórfensdeValenciasepresentantenuestrosojos
comounatípicacreaciónbajomedieval-pese a tenerciertosrasgos
demodernidad-enperfectaconsonanciaconlasinquietudesespiri-
tuales,laproblemáticasocialy lasnecesidadesconómicasdelaciu-
dadenunmomentodeterminado-dinámico,sugestivoybrillante-
desuhistoria.
sehabíaencomendadoal taberneroPereBallesterla tareadeimpedirla actividaddetales
mendigos;perolasocupacionesdeesteindividuoy elaumentodelamendicidad-per mul-
tiplicaci6deisditsaccaptadors-obligabaahoraacontratarotrapersonamás,San¡;Martí,
comocolaboradordeaquélen la vigilanciadevagabundosy pedigüefioscallejeros(ibid.,
fol. 189r.).
138[bid., A-18, fol. 108r. En el textodela Ordenaciótocantpuniciódevi/spersones
e bregasesaprobadoel18 dejunio de1393,vuelvea constatarsecarestiadefaenersenla
ciudad(ibid.,A-20, fol. 95r.).
139En efecto,el4 dejulio de1375seacordabaquefuesenestrechamenteobservadas
lasordenanzashechasentiempospasadosobreI'acaptedeispobresmendicants,y parasu
ejecución,paraevitarelociodelosvagabundos,asícomoparaproveiralacuradeisórfens,
sedesignabatresciudadanos:BerenguerdePeramola,MiqueldeVilanovay PereBalles-
ter(ibid.,A-17, fol. 8v.). Esteúltimoyaveniadesempeñandoetiempoatrástalestareas
(vid.notanúm.137).
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APÉNDICE
DOCUMENTO 1
1381,noviembre,5. Valencia
MateuEspanyol,procuradordeRamondePalou, curadordeIsorfensde Va-
lencia,colocacomocriadoy aprendizdeltejedorPereRabassó,mediantecon-
trato,a MiguelFerrández,huérfanodepadre,oriundode la localidad
castellanadeUclés.
-ARV, Protocolos,DomingoAznar,2788,s. fo1.
Diemartis,va novembris.
MatheusSpanyol,mercatoretcivisValentie,procuratorRaymundidePa-
lou,mercatorisetcivisValentie,curatorispercuriamValentieincivilibusda-
ti etasignatiquoadafirmandumorfanospatre,tutoreetcuratorecarentes,
uttiquetprimodemeaprocurationeperpublicuminstrumentumValentiecon-
fectumin posseetmanudiscretiBemardiCosta,regia(auctoritate)notarii
publiciValentie,dievidelicetXVIaaugustiannoanativitateDominiMoCCCo
septuagesimosecundo;constatetiamdecuraiamdictiRaymundidePalou
perpublicuminstrumentumValentieconfectuminpossecuriecivilisiamdic-
tecivitatis,videlicetdieXXIX a augustiannoanativitateDominiMoCCCo
septuagesimo,ut(michi),notarioinfrascripto,fuitfactafides.Decertascientia
etconsulte,dictonomine,mittoetafirmovobiscum,PetroRaba9ó,textori
etciviValentie,presenteetrecipiente,hincadquatuorannosprimoventuras
etcontinuecompletos,MichaelemFerránde9,filiumquondamMicha(e)lisFe-
rránde9,vicinid'Uclés,deffuncti,etdompneAlvire,eiusmatris,viventis,pre-
sentisetfirmantis,in mancipiumvestrumetadfaciendumomniamandata
vestraiustaethonesta,nocteetdie,secundumsuumposse;vostamentenea-
miniipsumperdictumtempusprovidere,tamsanusquaminfirmus,in co-
mestione,potu,vestituetcalciatu,utsuaconsimilisnterest,etdocereofficium
vestrumut ipseadicerepoterit,etin finedictitemporisfaceresibitunicam,
gramasiam,capuciumetcaligaspannivalorisnovemveldecemsolidorumpro
alna.Et sichpromitto,dictonomine,etfidebonaconvenio,quoddictusMi-
chaeleritvobisetrebusvestrisperdictumtempusbonus,fidelis,utilisetle-
galis,comoduminquirensdampnuin omnibusevitandoetquoda servitio
vestrononnocedetnecfugietseudampnuvobisaliquodfaciet;quodsifece-
rit,donovobislicentiametplenumpossequodpossitisipsumcaperetcapi
facere,etcaptuminvestramservitutemtomaTetdetineretantumettamdiu
donechdapnumvobisdatum,tamrationefutgue(sic)quamaliaqualibetra-
tione,sicvobisintegresatisfactumetintegratum,simulcumomnibusdamp-
nis,missionibus,gravaminibus,interesseetexpensispredictarationepassis,
factisetsustentis,uperquibusvobisetvestriscredatursolosacramento,sine
testibusetaliaprobatione,obligandoscienteradhec,vobisetvestris,dictum
Michaelempersonalitertomniabonaipsiusmobiliaetinmobiliaubiqueha-
bitaethabenda.Et ego,Alvira,materpredictiMichaelis,laudopresensafir-
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mamentumtamquamdemeivaluntatefactum.Ad hecautemego,PetrusRa-
ba9ó,predictus,uscipiensetacceptansdictumMichaeleminmancipiumeum
submodis,formisetconditionibusantedictis,promittopredictapermede-
superattendendaetcomplenda,sichattenderefirmiteretcompleTesicutsunt
superiusexpressata,subbonorummeorumomniumobligatione.Quodestac-
tumValentie...
TesteshuiusreísuntDominicus<;::anou,c sor,etSimonColomines,sar-
tor, Valentiecives.
DOCUMENTO 2
1399,agosto,6. Valencia
LoscofradesdelaalmoinadelesorfenesamaridardelaciudaddeValencia,
reunidosenelmonasteriodeSantAgustí,apruebanlagestióneconómicarea-
lizadapor VicentGranollersenelaño1398-99,durantelcualhabíasidoma-
yordomodelainstitución,y decidendestinaralimosnaselsuperávitobtenido.
-ADV, AH 11-8/1,rol. 7 v.
En l'anydelanativitatdeNostreSenyorM CCC XC nou,dijous,enhora
deterciaoquasi,queeraditecomptatgisdiesdeagost,constituitpersonal-
mentenlo monestirdeSentAgostídelaciutatdeValencial'onratEnVicent
Granullés,mercader,ciutadadeladitaciutat,undeIsconfraresdelaloable
confrariaealmoynadelesorfen(e)smaridadoresconstituIdaenla ditaciu-
tat,davantloshonratsEnPereJohan,majordomdeladitaconfrariaenl'any
present,EnNicolauPugades,En JohanSuau,majardedies,EnRamonBo-
vet,En JacmeAnglés,En JohanSuau,menor,eEn JohanBou,eabsents
loshonratsEn PereBou,pernecessitat,emestrePereSoHer,quiésabsent
deladitaciutateregnedeValencia,confraresdeladitaconfraria,etdixde-
nantaquellsque,comellrosstatmajordomenl'anyproppassat,quicomen-
9aenla restadePaschadeResurrecciódeNostreSenyordeI'anyM CCC
XC huytefiníenla vespradePaschadeResurrecciódel'anyXC nou,eell
volguésdonarcomptedela suaadministracióemajordomiaevolguésésser
absoltdeaquellaperlosditshonratsconfrares,pertal,dixquemetíaemes
decontinentlosditscomptesenpoderdeaquells,quiaquellsregoneguesen,
e,aquellsregoneguts,li fessenabsoluciódela ditasuaadministració.
Et, encontinent,losditshonratsmajordomeconfrares,vistseregoneguts
losditscompteseegualadesdatesabreebudes,ronatrobatquelo ditEn Vi-
centGranulléshaviaa tornara la ditaconfrarianorantaquatrelibras,tres
solidos,setdiners,lesqualslo dithonratEn Vicentmesederogaenpoder
deIsditsmajordomeconfraresperferdeaquellesI'almoynaecaritata lur
conexen9a,l quallosditshonratsmajordomeconfrares,presentmi,Fran-
ceschdeMon9ó,notari,scrivadela ditaconfraria,reTenenla formadejús
següent:
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11lIs. X ss.
11lIs. m ss.VII
11lIs.
V lIs.
m lIs.
11lIs.
m lIs.
11lIs.
11lIs.
1lIs.
11lIs.
11lIs.
11lIs.
XCIIII lIs. m ss.VII drs.
Primo, alsfraresmenorsdeXelva.. . . . . . . . .
Item,alsfraresdelCarme. . . . . . . . . . . . . . . .
Item,a.N BerthomeudeSentLis. . . . . . . . . . .
Item, a.N PereGilabert...................
Item,a.N JacmeRosselI...................
Item,a.N RodrigoMartorell. . . . . . . . . . . . . .
Item,a.N MaciaCaner....................
Item,a.NBlayCedacer....................
Item,a.N FranceschMancofa.. . . . . . . . . . . . .
Item,a la donaNa Johana................
Item,a la mullerd'En MartíFuster. . . . . . . .
Item,a la mulIerd'En GarciaEximéne¡; .
Item, a.N FerrerCalvera..................
Item,a.N FranceschGuillem. . . . . . . . . . . . . .
Item, a.N Cal¡;ada........................
Item,a.N GuillemCendra.................
Item,a.N JohanEximéne¡;.................
Item,a.N GuillemAndreu. . . .. ...
Item, aNa Meyans.......................
Item,a la mulIerd'En Bera(r)tCanyelles,
quondam..............................
Item,a.N GuillemSiurana. . . . . . . . . . . . . . . .
Item,a N'AnthoniPanas..................
Item,a mossénlo bisbe...................
Item,a mossénlo archabisbe.. . . . . . . . . . . . .
Item,aNa Ma(r)galida....................
Item,a.N BernatBou.....................
Item,a.NBernatBatlle....................
Item,a.N BernatdeSantaFe. . . . . . . . . . . . . .
Item,aladonaNaDol¡;a..................
Item,a la donaNa Valera.................
Item,a.N Vicente mullerdeaquello. . . . . . . .
Item,aNa Catalina.......................
Sumentoteslesdatesdamuntdites. . . . . . . . .
X lIs.
V lIs.
11lIs.
11lIs.
11lIs.
1lIs.
V lIs.
1lIs.
11lIs.
1lIs.
V lIs.
m lIs.
V lIs.
11lIs.
1lIs.
1lIs.
m lIs.
m lIs.
11lIs.
-........
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
X ss.
Et, retala ditaalmoynaecaritat,encontinent,losditshonratsmajordom
econfraresabsolguerenhaguerenperabsoltlodithonratEnVicentGranu-
lIésdeladitasuaadministracióemajordomia,presentmi,ditnotari,quiles
ditescoses,demanamentdeaquells,delamíamascrivieenlopresentqüern
continui.
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CUADRO 1
PROCEDENCIADELASFAMILIASDENIÑOSY JÓVENES
LLEGADOSA LA CIUDADDEVALENCIAy COLOCADOS
ENELLA COMOCRIADOSO APRENDICESMEDIANTE
CARTAD'AFERMAMENTPOREL PAREDELSORFENS.
Pral.
Lugardeorigen Reino Núm. Fecha
1 Ademuf(Ademuz) Valencia 633 11-1-1380
2 Albalat,prope(:orita(Al-
balatedeZorita) Castilla 633 21-11-1380
3 [Al]cácerdeCosogra(AI-
cázardeSanJuan) Castilla 2449 31-3-1389
4 AlcaladeXivert Valencia 2448 26-1-1379
5 AlcayicidelaFrontera
(Alcañices) Castilla 2448 11-10-1379
6 AlcolejadeCinqua(Alco-
leadeCinca) Aragón 633 13-6-1380
7 La AlcúdiadeCarlet
(1'Alcúdia) Valencia 2448 13-6-1379
8 Algezire(Alzira) Valencia 2448 31-12-1378
9 Almonezir,regniCaste/le
(Almonacid eZorita)* Castilla 2448 18-8-1379
10 AlmúdeverdeCalatrava
(AlmodóvardelCampo) Castilla 633 11-10-1380
11 Alpont(Alpuente) Valencia 633 16-7-1380
12 Aroleti(?),propeVillam
FranquamdeCloment
(Oleta[?],cercadeVila-
francadeConflent) Rosellón 2448 26-1-1379
13 Ayora Valencia 2449 10-9-1389
14 Baena,propeJaén Castilla 633 14-4-1380
15 Barchinona(Barcelona) Cataluña 2941 4-10-1384
2941 25-10-1384
2449 12-5-1389
16 Birbesqua,regniCaste/le
(Briviesca) " Castilla 2449 7-8-1389
17 Bone/la,aldeedeÁ vi/a,
regniCaste/le(Bonilla) Castilla 633 5-5-1380
18 Brioga(Brihuega) Castilla 633 30-10-1380
19 Burgos Castilla 2788 8-5-1381
20 Caste/ldeGarsíaMunyof
(CastillodeGarcimuñoz) Castilla 633 27-11-1380
2449 8-12-1389
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21 Castelle(Castalla) Valencia 633 6-4-1380
22 Cebolla(Sebola,despobla-
doy partidadelPuig) Valencia 633 4-5-1380
23 Conqua(Cuenca) Castilla 633 12-12-1380
2449 5-5-1389
24 Cantes(noidentificado) (?) 2448 2-6-1379
25 9oritadeIsCans(Zorita
delosCanes) Castilla 2448 7-12-1379
26 Les Cavesde Vayllde-
xarch,propeAliaguam
(LasCuevasdeAlmudén,
cercadeAliaga) Aragón 633 14-2-1380
27 Cúller,regniCastelle
(Cuéllar) Castilla 633 13-2-1380
28 Denie(Dénia) Valencia 633 5-4-1380
29 Dos Varrios,regniCastelle
(Dosbarrios) Castilla 633 26-9-1380
30 Exerica(Jérica) Valencia 2822 15-9-1385
31 Foix Francia 633 22-2-1380
32 La FontdePereNafarro,
aldeed'Uclés(Fuentede
PedroNaharro,lugarpró-
ximoa Uclés) Castilla 2449 17-11-1389
33 Fontayana,aldeeCastri
GarcieMunyof(Hon-
tanaya) Castilla 633 12-11-1380
34 Fontem,aldeedeConqua
(Fuentes,cercadeCuenca) Castilla 633 3-11-1380
35 Gandie(Gandia) Valencia 633 20-1-1380
2449 14-6-1389
36 Guadalfagara;Gadalfaja-
ra; Godalajar,regniCaste-
lle (Guadalajara) Castilla 2449 14-7-1389
2804 6-9-1389
2804 20-9-1389
37 Gúder,aldeeTuro/ii
(Gúdar) Aragón 2449 15-9-1389
38 llerde(Lérida) Cataluña 2449 7-8-1389
39 León Castilla 2449 4-2-1389
40 Madrit (Madrid) Castilla 2449 26-11-1389
41 MontalM (Montalbán) Aragón 2449 15-12-1389
42 Mora,propeRubiols(Mo-
ra deRubielos) Aragón 2448 4-2-1379
2448 4-7-1379
43 Morella Valencia 2449 29-11-1389
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44 Muntesa(Montesa) Valencia 2448 21-2-1379
45 [Nu]les Valencia 2449 12-4-1389
46 Optei(Huete) Castilla 2448 19-1-1379
47 Palentie,regniCastelle
(Palencia) Castilla 2448 15-6-1379
48 Palomaresd'Obte(Palo-
maresdelCampo,cercade
Huete) Castilla 633 29-12-1379
49 Panpalona(Pamplona) Navarra 2448 20-1-1379
2448 24-1-1379
50 Pardines(despobladoenel
términodeAlbalatdela
Ribera) Valencia 2449 8-12-1389
51 Perpenyil(Perpinyil) Cataluña 2449 14-6-1389
52 Pina (PinadeMontalgrao) Valencia 2449 31-3-1389
2449 12-5-1389
53 Plasencia,regniCastelle
(Plasencia) Castilla 633 1-8-1380
54 El Pobo Aragón 2448 5-12-1379
55 El [Portde]Mingalbo
(Puertomingalvo) Aragón 2449 12-4-1389
56 Portell(PortendeMorena) Valencia 2449 22-9-1389
57 Portogualis Portugal 2941 3-12-1384
58 SanteCrurisdela Sarro,
regniCastelle(SantaCruz
dela Zarza) Castilla 2804 31-5-1389
59 Segorp;Sogorp;Segurbii
(Segorbe) Valencia 2448 21-2-1379
2449 29-5-1389
2804 18-12-1389
60 Tarraquo(Tarragona) Cataluña 2448 15-6-1379
61 Terol(Teruel) Aragón 633 17-7-1380
2941 9-9-1384
2449 29-5-1389
2449 29-10-1389
62 Tolosa Francia 2449 9-8-1389
63 Tordeselles,regniCastelle
(Tordesillas) Castilla 633 15-11-1380
64 Tortosa;Dertuse(Tortosa) Cataluña 2448 13-5-1379
633 21-2-1380
633 12-5-1380
633 1-8-1380
65 Úbeda Castilla 2449 3-5-1389
2449 3-11-1389
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CUADRO 11
PROFESIÓNDELAS PERSONASQUE,MEDIANTE CARTESD'AFERMAMENT
CON LA INTERVENCIÓN DEL PARE DELS ORFENS,
CONTRATAN A NIÑOS O JÓVENES (1379-1389)
Profesión
aluderius[aluder],guantero................................
apothecarius[apotecari],boticario. ,..
argenterius[argenter],orfebre..............................
armerius[armer],armero..................................
assaunator[assaonador],zurrador..........................
barbitonsor[barber],barbero..............................
baynerius[beiner], vainero................................
blanquerius[blanquee],curtidor............................
brodadorius[brodador],bordador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
brunaterius[brunater],tejedordebruneta.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
r;abaterius[ abater], zapatero..............................
carderius[carder],cardero.................................
cerdo, zapatero..........................................
1'52
Núm.
cortes
1
3
1
1
2
5
1
1
1
3
1
3
6
~
l
I
66 Uc/és Castilla 2448 22-3-1379
2788 5-11-1381
67 Untiyén(Ontinyent) Valencia 2448 11-8-1379
68 La Val!d'Alfandre**(la
Valldigna) Valencia 2941 20-8-1384
69 Val!adolit(Valladolid) Castilla 633 10-7-1380
2449 27-8-1389
70 Veles(noidentificado) (1) 2449 7-5-1389
71 VilardeFumo(Villarde
Humo) Castilla 2448 5-1-1379
72 VillaReal,regniCastel!e
(CiudadReal) Castilla 2448 28-2-1379
73 Villafermosa(Villahermosa
delRío) Valencia 2449 9-12-1389
74 Villamxón;Villanxón(Be-
linchón) Castilla 2448 23-12-1379
633 4-2-1380
75 Xabee(Xabia) Valencia 2449 6-5-1389
76 Xative(Xativa) Valencia 2449 29-5-1389
.Podría tratarse también de Almonacid del Marquesado o de Almonacid de Toledo.
.. Probableerrordelescribano:AlfandreporAlfimdec.
cotonerius [cotoner],algodonero...........................
cusor[cosidor],costurero.................................
daurator,dorador........................................
doctorin decretum,jurista................................
dolserius,confitero.......................................
draperius [draper], comerciante de paños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ferrerius[ferrer],herrero..................................
flaraderius[flassader],mantero............................
flaquerius[flaquer],panadero..............................
fornerius[forner],hornero................................
frenerius[frener],frenero.................................
freserius[freser],pasamanero..............................
fusterius[fuster],carpintero...............................
iubonerius[juboner],jubonero.............................
magisteraxe[mestred'aixa],calafate. ... . . .. .....
magisteroperisvil/e[mestred'obradevila],maestroalbañil. .
manegerius[manegador],cabero...........................
marinerius[mariner],marinero.............................
mercator,mercader.......................................
mercerius[mercer],mercero...............................
notarius[notari],notario..................................
pannitonsor,cortadordepaños............................
parator[paraire],pelaire..................................
pellerius[peller],ropavejero...............................
pellicerius[pellisser],peletero..............................
viciar, pintor............................................
piscator,pescador........................................
sabonerius[ aboner],jabonero.............................
sartor,sastre.............................................
sellerius[seller],guarnicionero.............................
tapinerius[tapiner],chapinero.............................
tenderius[tender],tendero.................................
textor[teixidor],tejedor...................................
tinturerius[tintorer],tintorero.............................
tornerius[torner],tornero.................................
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Ii.
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
3
1
5
2
25
2
2
2
3
1
7
1
3
1
24
4
1
